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THE OXFORD DEMOCRAT, 
r«-*IJ*||Kt» ITUT MuaHIMt M 
W M A PIDOI9* Co. 
JO||> J I' t It It t r 4 I l*r 
TfH <•<-'>« IK.II** a FlAf CnM f»» 
wm >■ T•• l» (Im* 
y 4 n r*> j«h k ''« w « »t» Hm 
t«i • *-1 Itl 1 ^V«k. <»d I* N 
,W>, I* >«r1 *> H k -• • 
J »fl full TM'i »l *•■>« —»>y 
VIRGIN ft UPTOlf. 
ATTORNEYS AT LAW. 
AI I»'•<• iMant) W* X A k •( 
ftORVT IT, VIUAUI. 
I>m •( III p4'l •*« * • U (iirad 'W FoWm 
Ci.rik 
I* • I'tUl |<IM I* ralWlloM 
|liU>«< 4*Uk>* taJ il»>» H»i« »«inii•! 
•• l>« I pt»«, •• |x-< •(•!» % Im l*«r« >«J I. « 
»r ■»» m W»t t' «^««m 
!!■«■« I W « kl Vittii. 
K«*4I. 1*1 t, 1H1 
8 C. AMCBEVS, 
Counsellor *n«l Attorney at Un, 
BOdPlKLI). .«* 
| ft s% <>1 ptartr» ia <K( —A t I 
I' J <««||ia <'• p»lM 
RANDLIISON &. BE ARCTIC. 
ATKKM YS AND t»I NSELLORS 
%»4 1 », I l»i» «|ratt, 
\IHIV It Ml. 
r 4' 14 W •lltfl 
O. W. bLA2VC11 AlIO, 
Itlornrt 4ti4 UuRM'lUr at l..i« 
Ri-«i4M(ii i*4»i\t. nr.. 
4|'«t (- |«m> *>, £•••••• tl r*« 
• «4 H 
dJLJFtH & RICHARDSON, 
(\»ua«rll*r« i llUrir)»4l La*. 
Dsiiatut, B*ck **• y ft P»u»iom# 
niruii, 
\V • W. IciiTit I. K. 
OKJKC1K A. WILSON. 
(outwIUr aad Itiornr) at Law. 
SOUTH riRM. <4C 
ur*- 
O. U bitBRK 
Councilor »od \ tutor) at Law. 
in « nrir.1 •• 
•4 > I >(•' H»rk I >i mm.1 l««>U r»« 
, Mi % ... A *4 «»-.'• Mi»-» 
Cfell t. f «'■ fvaaawM |MMf< •• rVMM 
*41* 
UNOCU POSTKK. JK 
r«ia«fll>r and tuorney at l.»* 
■ r.Tiir.i m mc. 
!'#%•«««, ftv«M lU< 4 I'ik, ft ■•J'U • « 
I f»W«! a»l 
ATtfOOO CR3SBY. M. 0. 
pr KPir«.i». nr. 
8. H. W Kit UKK. M. D. 
T Hxll l\N 1M> M Kl.M»\ 
wr«t pari*, nr. 
i>u. i*. jom:s. 
IDKISTTIST, 
\OKW4V VILL«r.C. Ml. 
T' k < *rr rj* ti » tfi, M \ J t«. 
I. li- 
C. k. KVANS. M. D., 
ph^ni i\n i\d mmm, 
lOR* % V VILLKit, nr.. 
|>r r. m HUM ft 4«i 
• O Mffl #• • 
l. a. iirrK, m i>, 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
H * '»f /' f ami % mt ■! " ■ t 
»*• Vw. tf «*•* 
I '• &•• m ikt < a iitm 
OtM4 flwl • | <•* | 4 •#»««•«» 
Mwi<wr»» •<# ». Minor. Vi. 
f» • 
J «• I "• 1 !•, !*«••* ^ !•»!.* ttl 
i*C ■ I* * 
)" It .«• «» t *1 n ,fr ^ )»„ 
•» •* ^ I» • 
f. V >Mi1>. f «» f» —— --« *%-r f m t 
fytt rfcwvrfc ^ -"li 'I***# I' It 
1 *.»•». 
SAMUEL RICHARDS. Jr.. 
WATCH M \ »\ l It 
South Paris, Me. 
ir* •Irk >»>.•• «»f —1 •••<) 4MrtifliM 4» 
it >s» — ikM-«|k a^art, 
A >ri. ih« lw M fb* I 4» 
IX. O. Tl-KLL, 
I U KNSKD \! » Tl"*EEl. 
*ORTH r»RI». VI 
^ *'» " • i jot miuiv. « < >.« 
^farmers' Department. 
Illlk* ■•••mm! p#f «•<»•>( is 
•Wt IiAm (•<!*»•. m4 ••• laiiMifH »■ 
MMaJ SH'i >|nr«lm« 
W*«t Ci'or4 Agne«tt«r»l Swicty. 
TV Wm Ox'onl Ac*r*',"r*l Six trir 
will Im»I<| it* l?ik ann«al riHiMlid* on tk» 
Sgrif»J't fri>ui\'!«, in <H» Tur«- 
i)i« tkj Wr lnvhltT, CXtob«r "tW w»l 9ili. 
i^r 
ormm. 
Hmrr Ci. Wilkf. FfTfUrf, 
Vm» IViiJrar. Jot. G. Sw»n. |V«- 
Mrk. 
S*rrrUf». I» l.imxi. Kn»* 
burf. 
Tr»»«urrr. TiW'llit C W»rJ. 
J<itiiii H •hjool. AMn-w 
r»lt« H. F'lvfcurg; !•*»<• A W tlkrr. 
Slum || >tm<Jrr.. >ar«l<«; >»• |.tkrii T. 
Jrwrtf. Ilrn«|rk Sinkwj, Btnai ftrM. John I. Ki«l>all, Mo- 
S Mo«it<>n. I'ortrr; Abel llral-1. Lot* 
•II 
1*m»<) « nmMHIrr*. 
LI\ K sT« M K 
• RAMt*. 
J.'Kn I. Kutiill. Itirti*. 
\\ • k^C. !^»«cll ; AU** Ap|»lrk.> 
)(ro«*ftr|i! 
Vor l*«i Sulliin. 4 j'ln oM iik! upvi^l, 
krf* in t!*» cowMT for iurr« during ikf 
I ■• •• »r» l Jo (|0, iLr ; jo. 
1 «■> 
|jr<» kfrriJitij anar» witk i«r<i, J ifO, ms 
ond 4n. 1 «■>. 
U>l W>fw. or r^lrtrr, J 00. iff« 
ntwl ■!». 1 f<( 
br«t l»'»r»r of all ■»rhl 2 M. l Jo. 
1 «• 
U»i pair tuirM rim«|« korwi. "•». 
Mr< olxl «|r> 1 I© 
k»M |4ir Ml> kn| all#. 2 00. •rcooi t|i. 
i.OU 
br*t ikf^f year* oM roll. im-tim) 
<?o. it) rt# 
U«t I • " «r*n flit, T.'j rt*. Mroixl i|>>. 
>». 
U«t o"» »f*r oM colt. 75 rii, «n o»«l 
4n. 
lr*« <oil nut morr tbtn m w.n'h* ol«I. 
rli 
U»t truttin|! »tai!ion, .%«•», »• Dtnl <lo. 
} 91. 
Irti trot1ir£ mar* or frliliHf. 5 00, »rc- 
or l «i». 3 •■>. third Jo. 1.«■» 
Uit troMmp ikirrr uin oM coll. 2 »0, 
< >.«! <io. I 
br«t imtiiitf bor*r, vkrrrm owned. 
i»» oi» 
fcr«i o«lki»»c korvc. wbrrurf o»n#J, 
1 •«. 
,\ • «•»..» 1 U ti ijilt fi.n I 
m l If'trJ ; ibrir lilr. nNXtltllMM wl <io- 
cilii* «ill o* ro>>i<linj. it wi II it ikrir 
lf»» ■>. KliMI and »|>iril TV twi 
M'kk ■»ilH»t*« aboild br I, nor- 
d-f iktl ikt ) »•« r*r«iif <-<>?>••< l«-r» 
at.on. Mi. U I Iwrm an-l rolb «itl lw 
rUMi .| it-. FmhIi I r.. i. ^ 
Iwrtri ot ill oo?k «:ll b« tried in wril;« 
nt rmr». i«t aiUioe. Irottmf, l>irkiii(. tura- 
tmg. tMMMtifi^ lUa* *•-, 
O*' »r» »f K<w« • < uij» tn.f m ibr tr.*. 
ting *ta* b »»ll k r^junfil to |»ay an m- 
tfwr» fr* "ft* d« Mar. if tUjr art not 
■M A^tri »( lU SorwlT. 
NKAT <TIK X .Ton \ TK\V* ftHEF.P 
SW INK AMI nU LTHT. 
f/.mm>1** .1 H 11«onH. | 
,I«m W (ulr. Itiawtrk. Ikomi* MiUv. 
lltratw 
Far I'll roa, l»»mlifj« in.I ai'Um< 
rritf (oriiilrn >| 3 n *t< | do. 5.. 
Ul. l.<r»l ii«t. 1 III 
U»i ian >raii obi Ikitrr, 1 i»i. Mran<l 
du. 1.(11). tl.irU <1o. .TO «-la 
Wt • (fir nki b« I'rf, I IK*. a« cond do, 
I rn ti f.f •!«. .VI rtf. 
4x-a€ Intlir call. I.u>, •«■<»« I d<>. AO rti. 
U*l *» k# of winking oira, ft "U. urowl 
d«>. JOli, iK«rl do. I.«» 
U«l Ul «••. 'I Kl, trtaoil do. I HI, 
lull l»i b* ilrr, i *•. mon I do. 1 
br*t lull ^lixal li'jrkim bull, two vrara 
olJ iimI • pwarda. ft •**. anoixl do. S.- 
»<l. iK.nl •!». t m. 
brat full blood l*»«ra Iraalf. two rririeM 
it'l «pair.i«, *•-. <.n i d>». 3 
tbiid «lo. t •*) 
kr«i fntl liiowl llfffoul halt, two »r»n 
•Id ami k|Hitid«. K», atcowd do, S 
l«. Ibiid do. t •>. 
Um i«! «r of gradr- Imll. two je»r* old 
|inI •>|>f»ard«. 3 ariowd do, 2 
»f ird do. I «*» 
♦ iKrr* >r*r* oi l H»»r». i Oil, 
m< oinI 4o t 
Wtl Jokf »••• »« VI oU MrfM, i.flft, «ff- 
0,..| «|r», I m 
|.r«t » r»kr llrrf '*1, 4«. 
1 • • 
br«t UK nlf, J 0 »wm| 4o, 1 •»» 
W»( I»»r4 uf vn rinlr. ikh k«t t>.«* *. 
In • o«w f*tm. m UMi all e»S Sit* I 
l»» ikr r, VW, 4». I 
I&.4 4m JM. 
I»tt tr|« r*f nrt !-•« «».*« * *<»%• ». 
pi«. •(«mI *1. •(«. Ifcif.l 4-. I 
btM !<>•■ Irtn o< tkfr* »» <r* *U H»< r», 
|. •• that) « * • lit, MH I».| 4<>. 
* n, lUI 4o. '«.<«• 
TV mm- fur two »nr« old Htfr« 
lk» •*»•*»! |n«* IrMM Will '• i|fl*»ti 
l iU rMlf HMHK1HH 1» aj.rr • »M< 
irvA'to* I.5 lU( 
I <* »- «i M | M>| •!r>l "k- 'p. n 4 
k-. «W< u-r. s on, »r.o«4 a« ?'•». 
4». 1 nt. 
!»• «t » h «# ikifl VimiM |.. » t l»»« 
»S«». t»» I w, »rro».| 4n. 1 tWi*<l 
U«| V If «o«W l»*k. .)•. 
1 »». 
W«t •Kmft MOltd l>vk. t ♦*>, Mrtiti J «Jo, 
I •• 
Ur>« «.*<» of I *t •u°l' I N«m4 do. 
60) rl« 
*r- ot wool. 1 •». »ero«.| 4*. | 
b*«t boar, 3 MO wcoflil Jo. 2 Oft, tkinl 
()«l. 1.(« 
brat m>«. 3 O*. Nruad 4*. i •«'. likirvl 
do. I #0 
hrat p»*a. moI ItM tku lW*. J 00. mc* 
cmuI do, 1.0ft, 
bf»t »•«»» on llt'rfin; awtft#. »r- 
foal rtprniMMii, villi <>( the 
|>i' IbJ 1 W. muo4 d j. 
• Lw. 
br>t flo.% of f.>*U. l»o< lea* ikin an. S.« 
OH. htoih) d". 1 O). 
I*M t*ro>n| lilrkfM. not Itm ihu 1,1, 
2<*>. imwmI «io. 1.00. 
fr»" MMT. 
dwk», um*. 
l-»*t «.»r nm potlfrr, Winj, 
|ifo(iH. ir., | l»», •rvnn l do. .V0r<«. 
TW romoiHr* wi.l pit pariMuUr Alirn• 
lion lo Ikr ■'/». itn ngiii, •<**. 
•i>l grnrral i^rtrvioi of •u<km^ oierv. 
ID'I will r»<|»irr tKrm »o h» t•—%»• <1 on lb* 
• ait or dr»g AnrnttU rti<r<i and trairw I 
t>« Ik* ow>>rr or rmkil»it«ir. iikJ jjumg ««a- 
drarr of proper training ire w»r'.k« of 
•priitl rrf*r<l. A wrtltew i»»ifm. nt Will 
l«o rrrjuii r«| of ikf vinnrr ami riy»m«r of 
feline Ut ronlr. ( lahm for lull bkrnl 
muat I- lailaiard hjf» rrtli6< a(r. 
CHOP*. 
(' aaU'w Sana*! S»icka*». HrnwifirU ; 
J <• >m%m, h<ii»«rk J O M Millaa. 
yVofcawK. 
I r tin- ;> f cf»fi a' »'.«• 
\*%mt nxt, nm rw»* Imi ikan «»••• irrf, 
3 UU. «lo i «■»; third 1 
tml afwtxwn < | art «l com, not |r>< than 
l»ml» fonr rir«. 1 "O ; wi-nnd Ju 73; 
ikinl <lo oO; l.vortk tlo 2."» r»a. 
l»rt»*» .wj» •# akrit rw«r.| ml lW lrt«t 
out. tm mo* Um ikan um* kt*, 3 «•»; 
•rt oltil <lo 1 1*1 ; tKirJ tlo 1 
br«t «pr i**n »^»tl "UrU, DiN |r«l llun 
onr hill J-Ulfrl, 10 1; •pmn.l ijo *0 
L»r^*-«t rrnp o< r» •• fnw,| at ikr lr*al • * 
prUif oM ih»I U*» ihM uBr tcr», '2 O"; 
IT* VKl'l 'I" I 1 ■ 
l«rj*r»i • rr>|» ol •-.a'* f«i»H at iK« Iriit 
nil t»"t lr«i tl,ii rMM a< rr. 
1 wow I iln 1 «■» 
lar.*» »t crop ol l«arWf ra»nl at th* |ea«t 
coat «»•> r»"t l»a» tliao Ullu *irr, 1 if I; 
m<-<hmJ tlo iV> ii« 
lar£*-«f «top ol l> rk»Hrit raiar! at lh« 
lri<4 •-*»•*. na not IfM than ball an »rr». 
1 UU; »woail ita 4» rla. 
lariat crop of poti»<*«. niw.J at ik« 
irttt .-oat oo B<>l lr«« il.an one a rr, 
3 l»l; WTOBil do ? 
larg- »t r»p ol p<Mato«, aoi lt-*a than on* 
La II acn. I 00. 
larv< >t « r.*p of carrot* raiaej at tk« Ua*t 
co»t. on not l« a« than <>* • • i^bth of an 
|rr*. S 0O ; ««-« >• n.I >la 1 «*». 
lar(Ti( • rt.p ol rut a t>aga« rai*^<l at the 
l«-a«t i««t, on not l« «* than vm ri L h 
ul an i>n-, 1 
larpr«t « r» p ol |»a«r rai*t«l at tl**> Wait 
nut »»** iint lr«* tKan on* ( iqrtli of an 
BrfT. 2 O"»; ar< >n<l tlo 1 
larjral crop of braaa rai**»l at tW l*i«t 
«■ at on not !• «a than on* fourth al an 
art*, 2 !*•; tri a'l tlo 1 »a». 
Vr.| •■«»» Kit b. esbitwt in ll»« tr*f-r ; 
in all o'Krr f»»i, uinp!« ot oo#-Ulf 
b»*l «-! must br eikiliitfd 
Crrtiti *■••• »lw«in({ llat ibr l*n<l bt« 
Im n r».. ««uf*<l •»»•! i« in < <*v rntir. >»•. If, 
it I IK* rrt.j- w j.w-1 or ni jr. \ ,| 
»Uh-»i' I (* »il! I* r*-*-, irt <l in ail 
tui. Ttw finil n-f ort »>n 
r^rn cru|> may u<»t bv uvle until lv< l»t 
II nnf. Sh-j*r, Sfrmf». Jfiitn, I'rraerm, 
Jht*l /'»mf<, Pt< Lift. * 
< mnt'W Mr* A. Ai»;>lcbv. }'»»<■• 
Korj M «« \nn« Walk* r rrjrburg. T 
J. IIiVt, 
I'ur hrti tu«r>I«* «f*r. Um tban ten 
Iba I W; ki «a4 «1»» -Vl rta. 
b< <( not J« •• Uan one ga!- 
Iuk, 7 j arrtttwl <lu "*t rta. 
I>t«t Imarr, aM lr«« tban Ira poun l«. 
I DO; MromI da .V* rta. 
Ko» Ual *pr«-MM« n« mi lk« »t>Of» (« wU*rb 
prr»i i«« arr *K«t « frrr I. a ium a >| «i> 
r*r<lin2 '»«■ •lollar* will tw at 
ikr of llw ("••nni'lrr .III tk» 
»r»K"U-» ftiaaf Iw ol mtfnfirlurv, 
lie 1 MX nji »fi;> I m lib tin rr< if* tor mill 
Mg. 
nil it wu «.\ki»i.n pr<»i>i < r> 
1 ummittlft. I>. Low*-II l,am«"». Frt*- 
bur^ II ^ritidrfi, Sai <lca II M K<i»- 
ii k. I*r»i»»i»rk 
Ki-t >i»-«t • nt»r ap(-'- •. I 00 
b>-*t fait ippb*. I •»> 
!*•! »mllii»{ apf4«*, I '<0. 
l>r*i grap*>« I H 
be»t p^ar*, I 
brat fru-lK*. 1 <•>. 
-iiMTifrrf fM « m 
•llt*n»»l of rallifltiM, 1 •). 
TU*- NilrmrM »•••» I» • %plf It a« t«» tLe 
litior Iir«t<iwr4; Ml«rr«i«p. (hrj «il! l« 
Kur • *•* 'tV'" i"* nf •>•>■& nf 'li» fnllnwtwg 
ItriHir* <4 *»Ctttf4ri, .Vt rt« IvrKr 
ul>k Llmxl l»rl»f iiM* nmu. 
•*»•«•. • ift • •!»<<•* 
f*. ikn• «m!»r iq mfc. « lw»n» It»- 
m.»!(>»• lKfr» m«. fcftlf li««WI 
^ 'mors 
l«*ri iwl variety <■! trfoitl.Wi 
f»i« I hf tW» tinti '>«lor. 2 U», m»c- 
aaJ i|ii | io. 
U«t riillniimi ffW* rwt— <1 k» 
k) iW I <■»: tri-n»l 
4" .V» r»« r« k>MiM Ifl Mrf I'M «l>»n 
ot il. lir.U nprn to in'p»1imi. 
N *t 'lymim #1 jf»«M-i, |>ru|»r!i U 
t H lift irriM(H, | «•» 
< •' »iM in>l ! 
* •< •. '• P + £. ire 
f« »1W 'i.inl 
||<rt Mll«4.l» MAM FA< Tt RF> 
# »mw<tt'e* )lfl< J O <Wh Ik't 
fir m ll Mn. A An Irtw. 
Mr* If It kl "I Mow 
f,# tMf * W.«'» ftMtrl, im« Im« »l.»n <U* 
»«nl«. I •*••'*•4 4* .V» r?« 
!>*•- pur MtukHi I 'V inw»I 
d- >» 
b»«> aKitlr* »im. wot l»« ll »•> Stf 
•k»t*« •ft" '»* • h**9 
oi l of 1 wrewd 4« .'<« 
r*« 
ketl wooHri *«rw. »o« Wm iIma Im 
b» • girl • ■«•*-«• inn 
•M or B»4*r. ! »: •»coi»4 -P* M> ru 
hi!W «loth. not lr« than fin urdi. 
1 •• Nifuwl 4o I UO, tkird <|« M rti 
l«c»t ffockmj. not lm t W»n 6rr 
1 UU; arrvml do 50 eta. 
btrf <vp»lin(. not Wm iUo 15 yard*. 3 *1; trroittl do J ; thir l do I (W, 
b*tt tow rlutk. fir* _Tird«, 1 <10, M-c<>ad 
do M 
brM pircr lin*n cW'«f M-l crrui itrtw- 
rr, rot Iran tbtn 10 tinli, 2 K; mtc 
on J Jo 1 0D; tin"! do >• «-t» 
kf*t vnollfti tint .'d. arrond do ?-• cti 
lw«t knit itorkinp 3*»; »rm»i< lo 15 *ta 
!»-•« knit (lo«n or Bittmi arvond 
do 2i rf 
AH un'ifartarM of »nolWt), cotton, lin- 
en in I »ilk will ho i>lm«tr<l into lb:* rUt>. 
an t mtir* euitalde not 
AGRICULTURAL OPERATIONS. 
Mtviu *»t< ii »*«► «miu rxraovc- 
MIlTt. 
I'timmttt+r. I«u> A. Wilkrt, Stow ; 
J<>« S Wa'krr. Fry*l>«i; HupWn T. Jrwrtt l»ff m*rk • 
For bm rakMkm of ititn^tli iim] diw »- 
plrwr on x mrt, hr otra 7 (rrt uJ up- ward* f OO; ond do 1 00. 
beat riKikitioa of Mm* hr own under 7 
f** t. 5 • *1; (rronil do 1 00 
beat riHimtKW of ••r**gth and diariplino 
on a drm;*. hjr M'« 7 fcft and upward. 
JOM; MKond do 1 ft'. 
TV umr for rait I under 7 fn-l 
!'■ (I.-- p f» » *! i* rn-l ij m.nf »• 
ful brtmh of D<iBul*)t«rr« •tlliin iW lim- 
it* of I he KXirtJf, or f*bih<liflf lb* ao<t 
ralnibW «tu*-k. or (W «N»«f *whil a~ri« »l 
lartl implrinrnt or nwf ki-iii-il invention 
irbo h kid (»»n p-irr »in. « lit* U«t 
• * lit hit ion will hr i*in|r<l tbr «itm of ft I- 
ti-rn dollar* at tb« di*rr«tioo of iW Cam- 
■Mir*. 
In tb«- "lrmwinf <n|lr|i, premium* wi'l not 
Kr to (niiatt* (kit whth <1 
m ■••nine tW l»«»W«t l<«c|, but to tkoM 
n>»r> •?!»•» s h ■»T_r l.|t| «•»•>•! «k '!lf>ilJ». 
ktrkifig. Iitntinj. f»*«»in; hrtttrrrt C*" 
prtti. wl, in l«<1, 'be aanx 
t»-«1 • to «SiH» tln'T *rr on IttM 
IV pr*-«n«m« «r* to ibt mwpi Iif ion of all «lr*ft an mal« 
Ar.RiriLTl RAL lMPI.KMKXTS. 
'■ "<*«■ T H Mud. KryHmrn H". 
II. Abbott. Frytburj; S. L. Riclburr, 
l/n»'l. 
For b^«t roller!ion of agneultorol iotplr- 
arR'< —— 
li» <i narrow «»» .V> rti. 
hr*t hmtil n* SO rt«. 
be»t trokr an«l how* .V ct». 
|ir*t •«C,f> 2 fO. 
br*t ilri(b 1 <10. 
br»t o* rtrt I «■). 
best bom- r»rt Si) rti. 
IkiI •h*r|l«rrr>« rt« 
l*«i irtirlr of furniture 1 09; #ee©n«| do 
JO rU. 
\ m rot rat-reding »i»« dol-ar* will be 
awarib d bt tbr (\h»ihI»«* to vti>-Ui 
menf in tt» (o!to*ing rltttr*. »i« d«»or», 
blind*. uibrt. birrrl*. burllMl. firkie». 
Lunn. tub*. I a»ket», wood*o •irr, 
A<- Ac. 
NEEDLEWORK AND FANCY AR- 
TICLES. 
# mm it'\| • C II H »lkff, Fr,e. 
burg; Mr«. > Sti« kney. UrowoiWId; Mr* 
II <». W «lk»r. Fr;tWp; Mr« Abbv 
Mrjilirni, Iryttmif; Mim Mar* Webhor, 
Svfiir*. 
I"or br»t tiriftT of AriMmMtltl n^lUw .rk, 
I • wroml da 75; thirl do .'•»» «-*•- 
Ur«t brd 2 0i. trifunl «!•> 1 
third «U» 7*» <-t». ( oti-rlHi, (iim. 
b*«t r i* I UW; k i«<l da «'•; tkird do 
.>• eta. 
I>r«t r*h. nfto.i of mill.wry 1 '10; atrood 
do 75 ; third do jU eft. 
b« «T dr wn r«K 100; Ifcaftl do 'j 
II ird do .VI rll. 
b»«t bf»M mat i® rU. 
b««t paint mjf or drawing I (■); —■ oO<i 
•lo 75; third «lo .V» rt« 
TLr *MH «*l S*» dollar* Will Iw awarded 
• o art U« n I twurr it. w»f wiiiKimJ tliufr, 
at ibr di*> rr'i'Xi of |b* ('•mmitlrr 
IlKKM* AND DAIRY WdDKT!*. 
r AUI II-,n. L vrll. M. k 
Ml' r*. llfTMi; .Ii.lin Ktim, Fr*ebt>ig 
F r l»**t rW». not U-«| than tarf't 
pom •!«, 'J 00; irroa l do I '•», third 
do 75 rla 
Kr*t Jui Imtirr, not Ira* than larvty 
|>»ii'i'l«. 5***; wrOT'l do i (<>: thud 
do 1 '■» 
l«e«t Kali lii»irr, n<4 Itm (ban (went* 
j»ouimI». t (II; arr nod 4« I «•» 
br«t l»al of al>r*l tiffxl 1 00. do 
t- 
be«t )<>af of brown bread I **»; aerond do 
.'4 rta. 
Uit loaf of iViji, whole tome rakr M, 
a§ itahl do rf*. 
TV 1 r»»l *M«t lie made Without the oar 
of «ileraia* and to eahi»»»ted on Wr I- 
oewta* w»»rni*g. m p» (* making lo be 
I hwifM4« 
I.F.%TVfFR 
C mm<" * I. K M"rr 11. M ; 
I S »»». f MoalUM, 
P iftrf 
For hrM • »•!# ob IftlW 1 flft, 
Ik«( apjwr Irailirr 1 »»» 
U>l • Ktrnrtt IralS. I | on, 
b"4 itniifd rail «V>* AO rt« 
!w«l tbin booti, it wr4. 1 "•». p'fjul. fin 
0 • 
W«t lki<k hoot*. W«f4, 1 '•); pr(gr<|. 
.VI rl«. 
!«••* ki<t kftod lor ladi*« I AO; irrood 4o 
ki'l (*WX« firmimi | t(); »n »>i| Jo 
V> <-ta. 
hrH J nn: •»,oo ! 4n I w. 
Ml*' IM.^NKmI h akti« lm 
II. A 
H« '» W tr ?#hurg 
All mrtm-Iti of nmi *o4 
*ill l» ntminrd l»y (W C »«■"■ i*'" 
< ff imwndH • ift lw M 
l« • *•»* til* Mlnrlf 
I'MMntaMNMH *rr Mtin«*4 >• 'W ♦"■••• I 
•«f < Umw. wis f*cim •— •' pl««n ••• 
m* ilirmrij •*•*! pMrk.tf r^iMr<r« » gar- 
m»rii» MmiftnarM of cUtfc, for. «tr®» 
an<i palia 1**1. *11. l**tWr. bair, »S*1I. 
^•4. *mi ir<) com k«*rhar "»•*•. 
am—1». rollrrtioM oI lawcta. da- 
pM -*n«feip. plana ut Uuya- 
m. irrtiawal **«i topograph**] drawing*. 
rngrm*'**£*. rari<M'i«i, 4c. 
Tn« Rrtxwhy Bru wore i* rnr 
I>«U. A lif* »»•* mijfSt be »pent m in- 
«r«i|lting IK* Uul<irn in a be*- 
tiw. an.1 at Ml batf of tb* tecrrli would b« 
undnco»trml Tbe iunwatio* oi tbf Or U 
U» h*«( a ctW>ritrd probbai for iW 
■■■rill■Itiriaw. wbilat tlkn cba*£v* wbic b 
£» bnatrv ••••<! off.f at l«*aa< an «»j«al 
iitimi* to Sb« >Wnai«t. K»«f»onc know* 
altal bo**y irt4 frum tbe cmIi if like 
It i« a cU-*r jrctli* avnij, without * trao* 
of aolkl • i,»ar in it Upon *tr*i«ukg. bow- 
rtrr, it gr*ii**lU intKn a < r*»«ali»* ap- 
jiraran'-'', — it fiaft«, a* tb« i|iia| i*,— 
id'I u'timait l* bfrnari a aoM tump of »u- 
jjar. It ba« not be«n aitpfilaJ (bat thia 
<-hanjr ia dor to pbHu'raphic actio* ; that 
:br Iinx' ajt.i wbi h alt*r» tbr •obcalar 
arranj* i#»ni nf tb«- ><>dio* of ailwr o* tb* 
n>itr<l KiilloJion p!i>. an I ilrtrraaioea tb* 
format*"* of ca-wpbor an-! ioIiiw rniialt 
hi a bottle. raw* tbr nnp boner 11 aa- 
• im« a crjralaiio* form. Ttwa. bowerer. ia 
tbe <**•*. 
>!. S. beihler bu Wvi»t in «tnp 
ped lL«ki. •>«>< ot w'urb k* hi* kept ia 
peri<-«-* darkneaa. wkiltf ollrn karat b«wn 
r*p,>•«».} to the light TV invtriiMe re- 
tail Lt« b« tn Ult tbr »un»M-.l portion rap- 
•41 jr reyataii*e«. wL.Wt ihti kept ■« tho 
•lark La* rrmtinnl pHr.lly I«|uhI. We 
M)» i»r «kv W« tn m rtrrfql to work ia 
p* r'rd .1 trknea*. ami «k* iImt arc ao care- 
ful to ol»* nff lii* jla«* ain l iat vhirk arc 
mmrtiam placet in their biaea. The ri- 
itlrarf of tkrir »<XWJ lirprnHl on the li- 
<fi«!itj of attkarme lootl prrtrrtrd to 
then*. ar».l if li;kt »«re all ja«| atvi< to 
tk>«. the avmp would graliall* ti^airr a 
Trt'>ee oe lee* aolid ro<n««»en't It «oaU 
•rtl op the rtll#. and. ia all pmUbilitT, 
pr'tr tatal to the inaite* of tk» kit* 
[l£»»arter!r J virnil of Srirafr 
A lltRt> Ct t »»«•* N»a* Mr Naa- 
hy write* that tb« near* of tb« Okio I^g'»- 
lature * r« fu*mg to atnke the vur4 ** whte 
out of tbr >tate <'t>q»:itutron 6ll«d tb* Ken- 
tucky ])nwria<7 in kt> wi tw« «itb tbe 
greatest delight. II* up 
" Our tknJI u* jot at thia trooir tinea 
prcted triumph u» tbe proud lauca»bui> 
u» Ob<o over tbe inferior »>na u» lLaat, 
vent }<*♦ r< fur »• tho drerkabun u» rrata 
ct ex did our pang* uv »■ -c on tko krrrin 
■ v Vi!Um!l{lu'a'i defeet 10 l.-UJ in tke 
drrrktlriin or qtter »i*err. In abort. »f 
thrill no* pefriaely rl ae L (1 we [tanged llfraa.** 
A uw-tiinj lurj«l>il»)MW «»• at om« WU1. 
• t «hni lit' (allow Itij |<ni«lfd r*«ola(toM. 
anKM g ttihen. wrrtr u'^rimoiulr adof*«-<l 
** Kf»n|«rJ, TUt iflrr th»® ntarut>'«ta«L< n 
«« n-inmni rrsaort. w irt ■*<i«6rti tkat 
tkrf* AIM t »*k a ruiKil lU< of 4iffr»IWf. 
afur all. b*'wfr« a r»o«lr»r Ohio K»-p«,Mi- 
kin an-! a X I»« u».*rat. not muff to 
kr'p ra fr<«« Imrmiia on aUnovl an*- 
lUa. 
That r« Okio kai tm prof* 
ffli rrf'»<>*"I to p»% Wf mffrn tk* l«a!1<*. 
h .• kin ln-r r» prt ««-rifan*r» in Comgrr»» in- 
•i4 om f -fi in •• in K-ntork » lo Jo H M> 
i>k il.i« in ik««'l«r to«f« 
Tkat tU ikank* u* tbr flrawc 
friar uv ?L»» an ktkin a * Krntwkv l« ra- 
•rn l»l lo tkr U- pubtikm Mintirri •* tlx 
(•Lift !.»gi-l»'krr *ko «r> aol'lj rema* »o tWr 
r*«kno ■« oar »o» imwOu Irinwli in that 
Irfvfr. ri frrwn tki< ttm- out »» »b«-1 h« |SI« 
|n|r«-p our r« Wr», ia« miKk ri the 
n>gs*r who wokM ran fraa Kntnrkv 
lo o, *ftrr lki« a< k«h*n, aoo4 pn>f» 
kiaartf to he a »>•« TfT*."1 
SfmrntrN. A jowl n<»n k loW of R»t. 
PrVrr vkil- a?i*n.lmg a rjmp. 
wM-rtmg rrmt pnatitr. at a Iim vkra tlx 
trrritrtc* cP Michigan »«« r»f two 
ttwaiti fn. R'trfvail, qmtr 
a* aark Ml a» pk«<iral Mrraaik Ut» at 
«»£*»♦ W III* •« »U pn>«rS»f«' »»«t, 
Mr i ptar* In 1st kia mottil ifatim la rrmi 
s (jktli tHat »«» U* I hr»n rr. 
wrtfJ for Ima, K«*mj Kwcw lb* kirtf* 
"f tW illy lU Ret. rrw) InH TrMfO f«t 
R«-t ir mg to ibt t mtm- 
I'fflfl, ■ iaM>n( I Urg* 
'rif, It# |WW»«I Inftk afwrn »W 
of iKw M|)ti4rti4 MruM *4 mmmtr tor 
wfct. K tW r»rt« M« iWH *rr» •« 
I mI^ r»l»'rt(r.| TV- f0ni 
%l Th- kT tin 
rr>tW amia** to 
!|k- •rxMlf. IfolWud I <ro«<l. 
fi Bill- railrd y|«n a Uotbrr to praf, 
.|«J ,»# flu- V»f. •n l Mitmf «o tW »a-*M 
fnK •fpr»f>fHU4 Ik* W«« pi*-# iitj ■»<>•« 
k'^kru, a«4 q«»«llt rnnmd Uaiw li ». 
w-a«• a»"4itat»<a. 
An lrt«4 |wll»»wi Wmnj of ■ fn**«l 
WavMf I Mmm mil Mil* for ImmK, •«- 
Ui»»N|. 'R» mm «or»t, an* thai'* a good 
Im ! *Wre. aw' i tkim r«An 'a«l L*»i a 
ut k«« lihhai .* 
B* K V f Tilt. 
H • iff «oU to «*i|k omr tbougbr* ; WMt 
uJ tow «nM mmmd a wr mil 
ptir of m«In 
Man* ralumntra ara mjwnowa »*«• i't«c 
I rvfalnJ, I.ike tbe SpMi«k l<n. tWi ating 
wb«n Alive ^ J bltator *iarn l«-»i 
Wr nil o«r l*gi«Utora U*-(i«tn, tWa 
indrtij o< y<r»»y l««t, iWy • Itorgr Ua»v 
*i(ri for ukia][ iWa, 
TWrr* ia a dull r«| about a tod pMOt of 
coin, a* ikn ta about tb« nooa im haiT 
•rtlbtr 
** I bare got tb« Ud vile tm <ba world 
aai l a loag • ufl* r rng kn»ba»d, * »ba atw«« a 
ati .bra dm aiib ib« aoft «a4 of tb* brooaa ** 
A »>aab.4ql aratirua upoai Wmg rr^jurat- 
*4 to blow to ronat. turned red a ad abut 
tad bWa. 
TV man wVo ro«rted an iarffti|«fioa 
n« it laaH Lalf a* good aa courting an a/- 
bctkiaaM girl 
Wk* ia a bridrgroow aortb »>r« tbaa a 
'.ride * fk iuM. abc M gim taij and be 
[h aili 
No Mil ran be witty wbre be wind to, 
tu; nurr thin Kr can b» bungr* «W* W 
vama to—it i-um> • to Iimi a* low «!«»«•• Lo 
> an t trll bow or wb? 
I»f. JultiiMn UhI r*4 a widower wbn au 
akont to Mm tkal it a f-o«ii»W« 
caw of lW tnuopk of bop*- ®»rf » iprn- 
Si*k not to o«rb to know (lit tnfoifi 
U tn*tid«, for whffr nor man W»» fallri bjr 
fcw», a bw«wlre«! k*it bc«a rumed by ae- 
pmintan »-a. 
AJbrr* ilviu rigi«Ux ti«l mWi iat inglv 
U> Ik* tn»th ; b»it. *kil« tm riprrw wLat 
;a tta#. ti|<rrM it la a |il«a«ii>( oanwr 
Tm»k ta tSe pi.-ture—tbe aunnrr ia tbe 
frame that diap'aya it to advantage 
Tk* laiftt roooi 10 tka aotkl under a 
•ingle mot. and unbroken by pilla.-» or 
otbrr oh«tra«tiuna, ia at St Pr(«nb«tf, 
Kut«ii It ia 6>>0 frart ia lenjtb. and 150 
in breadtb. 
At a tabltaa exhibition to Aubovo, Na« 
Y -tk. tbe f< llowirg vagetabla pooa •>■ 
(Modurrd : 
*• Otidt B»"V » Wt rxitotaf 
*«»'« • nwh Ma ac'tna »a*4 
< Ml M.-mrr* t La. **W> wnftwl Mf I K'ti—» fc»»» ha Mil< aa'4 
l>%« MT arwM Mi liotk 
a •» I «mfc Ma m tvnaAfr, 
baa m > Wwl mtUftm aa*4. • 
TV raptain of a vluU-ifctp (tD m tlnl 
lit rtvuld not refrain froai raprcaaing h>a 
•incfrr pity »o a nativ* ofSpi»ih»r(t»t\, for 
tbar km arable fife t* nhtrh ho • l« c©wl»mn* 
I in (ha* mkwpitaM* rlimat*. " M wra 
bU !" earlaime-1 the in lignar t * I 
katr al«a«« Wad a (Uk Som tHronfh mr 
not*. ia4 plenta of pool train oil to drinb 
\\ Wat mof poul l 1 pOMiliir 
A C«rrrat. Kr »~>v Wht. lU»n, on 
bi« ftrti jirtimrr prr roarli, not loii( afA. 
■orrvl tW ilfint Wail* aabont W tat witb 
inrraaant rbiMiah ijaratioM about rtrrj- 
tbing on tbe road At laat kr |(t kia (|aia* 
tti« th ii: 
I>ri*»r—'TVn'i Wn a wmaan lying in 
that ko Mf moi* tWan a month. and tWj 
ha»rnt barW Wr frt.m 
Brown —Xm Ixirird brr rrt' and pray 
t» II KM> »k» i»o< *"* 
Prirrr—fWcauar ib« iaail draJ." 
A littU afca*c* »fr whoa* Wad not waort 
tKar Iff aaaimrra bat* panrd. wn* aa 
•. Wool ibr other day. ard an rldrr hrot bar 
toad to prftaa 1«- bin to go bona*, bat Ian 
didn't nana to and therefore rrluwd to Lio- 
"a to all p»r«T»*«.»ra TV <.|.lor brother 
tbm lr»d to •bam* l.iro o*tt of itaalng any 
l« r grr, by trlltaf bim that ba o ifbt to ba 
••kanrd of b'-mrll lo Ki t tbrrr with (ba 
firb At tW»« tbr Ittfln frlbi# brpa |-» 
rrt, an-1 «ai I. " t in a UftU V»j on f fwal 
l««o onjr Krttrr •—HV art a'rai l ffcr lit• W 
frlloo won't kixia anr bHtw aa be gi"V 
•Mff. 
• h T*rm*o « !.«•**■ On# of n«f 
trnm m*Ur *n nrynn» ni wi'h ■ 
mwfvlo mf •<"•1 !•)•(<> krrj. Wm »••!*« alk 
frrr from wmom <t«rmg tW vinlrr Igfnm| 
to p«r ihrm a err on «n 6a**l upnr. far 
»•* •****> After ibr fcr«< nana ,« \|,rrfc 
rS» Sofa m*r+ cm K»,, |. afM| Kiting (Vwm4 
•ti* lent frrtm Wi» ••Ik*. k»<-«-tr«i M tW 
<|nt»r l»<1 'IrminiH iS# p*j — Urn*." H«i 
• »» •* J<M to do it by iW 
jnfc 
" "Ko •* 
Ior thr writer i*It, vmI fht« i« iprin|, »*>ia> 
ka« n«*ki«f '« 4* •iik o«r bargtm " TW 
•i»i»r •»• ik» fc*r* o4 ilw ifg.f >i>i a*<l 
4rlM «•! the f>v (PonWI f«pfr 
TW ^ko«WfM IkriM mi ^ipfwr w4 
U»l om Wa»* bwa fa»n< M li«Mafd; U» 
former •( wk« k iMtrad U f«r "»m tf Mf- 
par art 1 $£V.» Mfib of nkff »o «k» M 
TW W*4 •*• mmMim trmm 7«> >• 7* p«r 
nm far* to«4. wi m ipM|*M»< 
vak mNm. TWra m iIm • miN 
| *i goU «M*bMM4 Ml* IPPI 
fTbfClHforbpmiocrat 
rAKlS. MAIM. M \lil_* n. !«"• I 
— * 
Fuucitl Reform ky th• 
Nov tW war it oeer an.! a prac Km! p U# 
aI mtMittmtMa W> b*« aJoptrd «n.i 
pw4 M« * la« C'mftm. tkWi plan. 
trx-m iwi»«iinw. «il W 
anrp<*«l be tW r*b»l mui. it m u«* 
tor iW people to iAM(ur«i« ■ »; ■ of 6 
hm*;i teinn*#. vkaJ *> tb.ir fatura we I 
fare mk! |>ro*^w> Hx I'gfin^ tW iA»t four 
or It* T?*n raona^aa laa»ri«1 tbnw h»»» 
rr»f» into IW tdainiMrttioa of Onr |>«1 lie 
tWir corraptMtg aa>4wrt. e* 
late alaa.w a%ar» Jrfwtawiu »| Umm 
Aa a propU »t aWu U1 »ti>{ iifk4 where «« 
are. look tW ««i| ^uwtl; in lk U>t. taJ 
then apple tW rr«H-d_». 
1. TW trgi'Uim an J Imnimm of tlx 
oown'.ri abcui<l Wok with ipn al r* frrrnrr 
to u atrl» rt»nm to a apeor buia. F»m 
dar'a tipfTvar* nti( aal'wfr, r*rn tW Kotl 
cumI obwm r. that «ur |«prr turrrrvrr 
rirrvlitiM »• Hw lar|r. TW hipr tW 
cin-vlaiiM, tU Wm wtff a dollar W L 
• Wa tried be a (old rtaa<iarvl. An ra- 
Uatacaot nrtaktiaa ot paper mom+r rr»- 
aa» idifioaa piim aa all kiw la of pe«> 
pert*. «hak <a tW CMii will ti'l bark, tmb- 
jactuif (W o«atr> la great hwaarwl Joaa. 
Sprit* |«a» attul W» al«a.<i beaa tbe (rMt 
biuiMM rrfuUlar •• tbn roaatr;—aad 
• itWat tbu »r are ail adoal. la ordrr to 
a»oH too ftral a ditfarWare is tW bu»i 
ara • rl«I « return to atpao b*aia *ko«M 
W jpraJao/—ketx-e tW «|tal naiportaacr of 
fcakmj an earh iYaar»vMi( m thia di- 
rection Hut it ailt nquire a great »tru^- 
JW oa lb* part of ibt to bniif im 
b»<k K» tbo ««hh1 financial jvwition wo oc- 
rupH d brfovo lb* war Th* oHaKintliot • 
ot w^atk all <rrrr tb* rovntrt arr .!ra l »et 
acatn»t .t K*p> < iat)<r will »W p*>!J g*t<- 
W*** iti Mail M/t» ar»J tkm a>>f>fuirt[-Wil 
frr4»W M their on-i. tojrfcc l(tia-4 |Ki- 
r«c iW war iJk>> hrM a dr«pn4x rmir«l 
o»rr tb» wbo'o 1<u*.*«-m roannriM (hrrwrb- 
Nt til* twirc CBIIfc). lUi 'kr 
|ot«-roMcDl and •> ai ««rn iffott • 
I'uogrv.* to Uxi iWtr ikk tioae 
eta' In of aU iypm iim> 
I fir * brl.l g".J a lUir >>»*> ratr*. an ! a» 
tkat »r*l op and can**- Jc«n. »o ikr pnert 
ol all k iml* of f«o>l» and Mm4an4i«r 
k»««l up and down r «t-- (vlil no> c«r« 
will d» hard Whrn onv »v prl koi l<> 
o«r oU Kmim i«| puiiiua tkr.r •* or, »ipa 
tioo «iR f'Hi*." .\g*.u»t a rr«uopiKHi 
of #pr>. i» J>«( »••«»•, io < l»»r pr<i\i«ih t(' 
thr jfoM pa...' trf.. *ta*d iW wboir kuHr 
of ontcntrvwlowa tpfrtlainn (run on* i 
of ikw roootnr to ibr o(Wr. An iefUlen 
nrrvnft rkthW* Itankm; turporat "Bt arv.t 
lar-« Mrrr-antiW komr« to aff>>rd t(m .ai 
fa< to tki* rla». F:om ikm k"»». 
tU oUtin urjjr » i«« ol monev with 
wk»k tbr; Jmr mf> and «am entir* foo- 
troi of I'ufTr oni *r .• «-» oi axri kar>-: 
and Iradi—(Wa pet op tbc prior* apt * 
!hr»f arti !«••« ««•< tb^ir m«atiatr arai«r. 
and m tin* maw l*»> a la a ut uj-o 
Million* upob lOr kuacH cuLKluri ailotrr 
lite c«*ui*trjr. A cairlal auiknau al cal- 
caiaiioa will d«ra;« tl»- a*u>aoiii>s 
hctlkti iW prupW to >kf are (ating t 
£oUi gai: ? lrra a<><i »pr«~u '.a'or» tuorw ouert 
tL*'> a.« Um if |;u*frniMUl Ulii mwbinrtl 
Tik« a< w (U >i«|'k utwlt of 
door. wWeb ac'J* btgbrr m tbr market #J« 
tbaa a d. 1 at aor Iim «l«rr j tbr war. a» : 
btgbrr li>a*» it rrrr <1m1 unrr tbr pryjt (ram 
gruoir.g ia il.tir-* of tbr »f»i Laaa W» i« 
»r'.op» «l. Hbt it it ? TWit .* no r*N' 
t; to rrtaif a«T iiib rihorbitani prK-w' 
TW nontlilt r« torn* la ti>c A|rKultirii 
I>rparUn.«t at Uadnogtot proic iku 
Tl»r an««rrr romri to u» (rr-m auotbrr U> 
rrci torn Tfct aprrwlatora anl llu Uoii 
corporation* Itatr cooti««il tojj«:brr to bo* 
Vp ao.J krrp hark tbr abrai ami ilvwr in tb» 
tr»!, ibrrrbj t< ■ »-r»«*.'» a i"0|«ritiir»<arn 
tr, an<! iLu« fore* uf prim. Tku C"*' 
pla»r.| Ia*f *rar. ami ibouaai .a a'. f 
kufiijf S* of tbouaaad* <4 l>w«b»\» of {run 
»"« krpt ba<k oot of tba oaarbrt ontil it 
•p ilo«l. m l >a tb« r»'l rn>n«4 »»«» **ca 
(rJ to tbr attrv ioua baiiMM ot 'rarfay 
Uarta'xrti pruei to anmb lir ■« i •« 
Tbr fcin who aara i«» bi« fioi!) tfa or 
lorUr Urrrl# o# t w ia a rrar. an4 f»a»« 
from luar to 114'M do Wart tat pn Uarrrl to 
to tbr <|ir' ul»t<>r«. eaa ralralai< a«rik<a( 
of tbr a* uM bt |>a«* frarlt to rilurtitia 
rr» And tb*« Imt a nn;b a«t» lr ia tar 
!<•■* lis* fbat tW .Dfusmrr bt« ar«>«all* In 
rfcarg# lo kioiwll •« ** f«nt ilt «»p> «•••»." 
I. I hrrr mm M I— lr*a of runt «|(ir>N 
an! inn- cf jo f »*»#l ««mI 
Ru«* ir|t«l|liu«. |a tlii*. I f ••'jl »r« Iff 
•t fan.;, k / mi to «.«< b m iW r t ootU i- 
I«i ftt» [ort'iiUr IW /-«• ; r Ui« 
dr|rnrrtl«'i. (Met, tW 
kel4 »W.f K, j«n iW 
nt i'<r»grw m4 mi Ifer ,r |r( ( 
fclurr* »• » »irirf irrnnutMiry (or (W 
»»*nnrr IN »kr b iWf 4 .««, « ,,4, 
lie »a»fr 3C»», it mM(m. Mumj m« 
b» »o*« I t«l of tW in—mrr *,|k a •• p. f. 
Hrrt l.jmrMM." •«•<! lk>»« «Im at* i»«ir» 
■cental in itvinf it. in |>a»*l (of ibri r r*rk< 
I»m rifrni|snr* bjr Utn| fr *l#« t«|. 
Take W rMnflr Trtntfx *be»l ll'Rff 
f h» *m a*» vl ibr ifnriu in lb* 
H'K' *f«Ulitw. 4 ■ -mgri 1 
Mi a»*il*rt •« armutl »alar« m4 6/?r*n 
kmmtir+4 JtJlmrt A* a rmk 11 pvli'irallf 
•• im*4 mu*" iwarb rwi< n mtwr wki »n«! , 
lar >1. ami irfcuf M ifc* foil |"-r»<ri» 
<4 4 Ui b«««rlf nrfl bi* fru— 
tbr mmtmn h lar« *>f >••« wllregws n» *b 
H« >** Mbi*n«rikPrfNmi 
bn *iM tvMl fc.r l«* Mlarr law W fbaf 
««w ra««r»*lta »b« wit Nova# 
Mark um Matraii Tba M Coagrvaa w 
taf ftiw/i n. by ik«lki*| bebmd »• ap- 
pmpnttN>« bit, Jh* tkcmammd dmOmrt prf 
T«ar, wd » mmfotky •< tWaa > -t«4 
tor LW> MH-nJateni »rr» ir«krtr4 J jU 
'jtri^ A '«•' tl«a n^nJid 
h*t i.JK M !«• aaa^ia, ftn«S <« ibis 
«•« ■»>)• ikl *H-vi o( ft a»«at viul«( ftl- 
tkt-i kf *W profit « tke Pr««i.|rntia? t le» 
Ikhi wbxk rlriftttJ (•«« Jtrktoa ft* bw 
iurt*»»or Uirtm VW I>urr»» riprr '.rd 
hrr*#y #iy*< p».a mr. t»l tkia r**M 
kia bia W«4 in iW- ISrinlrfituI r■ ilk 
(rea. Iltrrixw. Nu«. Mr |firu«l ri|»n<l- 
ilurva ftrt CMntdl b* kmmJrmis •# aaatftoaa. 
Wt camxt. at nnitni. a- k to ibr mm 
i4»ru at bftJ Wiora Utr ■ u m |cn*<Ula 
man ri|ntii it. Tka rt-twilioa Uaa !iA t* 
It* tml ft Iftfga uaaal upcaJitara tor 
nan to nw: bal tk> ia m4 abi •« 
n>ft|>l«ia at. It w tK» rjmrU 
Mi>ibftr<l by Coi.jrr»i m r»ckU~«al» ap- 
propriating tkc pabkc moa+y for dtmblful 
o*jr«t» Oar Suir lrji»la»o'* m+m ».»•-* t- 
•J aitk tW uiar iMMfti^M*** I ftk* 
ftn i:»atftn<~« is ®uf own >tat» tk* aea- 
a»or> of tk« prraeat L»«wiatarr. W tk an 
uat». fta<J city, aivl town wlrU* 
etlnraa o! • boot <lte»a aril. on. upon tb* 
proplr ot tW Stale, ft bill *»'a» -at paaae<!. 
ytr.ay to tSr K 4 X A R»ila»* 
(\ifporalH~* |lw<),tlOO! m* oa»J bt tkia 
Stair to M*«»a. bu* tt» for lan ! we Ui«(kt 
W krr. tt«l tLat too iit ttUitMia to tu ot 
oar unw>M »n«| aM|tf>r-ipriair| 
lan>l« akick ka<* aWa ?t b**» (i«cn »a.J 
Corporation akrnrn r it akfttl itnrrl oar 
drbt to Mftaaa* h .«r tta iim] al«o in i>tilitioa 
to a-ir \ F. H' m<iara rlalai tk crm 
era! (nrrrtaM-nl. tn«aatii»{ to om tao 
Milliuaa aurr, »ki< k fori to aai J roq«>ra 
tion wkra ct»tainr«l TW knjtk of tkia 
ftrtirl* prr*rat( oar parking tkia »abK<1 
fafkrr tkia arrk W<i> «kal! rrfc-r to it 
again i« oar neat noaKrr 
F»v Day PrefUBatica. 
In trrnniaarv •Ilk ft *rn»r»lr ! .MlMB, 
»n«J «i« •IkI^nkI •( W 
Mi U« m«u<# (*inf I 4o km »», wuli tb# 
•■ll »• U <kr Ei. C«Mii li. ftpfMnnt / i«> •- 
J tg tkr m 1k dmp Ayr%. mrjt. I > in- uh- 
Irrtrd •« ft .lft» -f rt BLftr HI Mil IftTIUft. 
ri*lTM *«» ntrn A.t<! 1 *-»rrv.»t't 
iW fwof.W- w tbt- V«r^ to 'W»«K« 
»kr tft« to lik* irriaul <U(rt rni<ni» ; 
lUl b» Hililtti W. (irnitflNV tail !>'•«»>. 
m<l n^ofinliitf o-ir utt«*r i»»>l ut llu »»«- 
m; |«K*ff mi (Vi«t. w» ftii » 
mifwlr»« WUwtvt Itoil, »• hi U tfvftmi tltr 
|-U*ttw«m( «U4 US' >M <ir*rn« M«i 
ckUm thr I'lcuirfi < II • «(■ • uftf- 
»l»r«. B'ir rnuflrv •»><! n«r Irtlo# rrft. 
(<i«<ni of rW ''<wi/ t'hstm'-" tm 
!•■< ftfcTf«*MA •<.«» '/ V>l.ri ■■ IV 
*/W L'>r<i li-mfti i r, r>.t kumlml 
mmA (i/ff-trroi. •/" tltr lwirfr»-Limr* 
•f tkr I mtlfi Sf*ter t" Amrnn fft* mtnrtf- 
0rwt JinHi tt < iitimriti 4iv 
H» iW G'>«rr»ur 
b-Mft4lll Funr. Sr<frlir* of *»tftt« 
V.t n»M.r or Tb* fiwt »m«» 
of trwmLirtt antra mtf br rtr(tin(r<l at 
an* tiw* fivr (itf twrnlirt of IKS. Tb« 
diffrfrnrr r»f mtrrrM ».n b* >ll"al»tr4. 
iik) tbr UltArc rrturorj oitk th* r>« w 
no:r». Tkrf >»->«.!■ ;•** ( j»r itai in 
f>M. and *rr h-J^ntlrW b» tb* rt»- 
t> kit lhar iftrr Iw t»«i till tb*r 
Mlurr; fkxi'k prvtablr fr« oil] br i-tlirJ 
fi* U»f» (W («tl li«f tbr* ki*t to n»n 
TV K.iitfra Con jir' nill take 
Mr« to iW I' *» Trraa in r. n.<l return 
fix-m frrr r»f m«t. ao that tW ootj rt(»a<f 
tW lh'l<Vf will bf tu >jn1»J fo ia an ri- 
j«rr«» bill to |'ortl»n<i ami l»a- k. bj tbr Ca- 
u4*« F ipfw. vitb vbwb tb* g><k*»mn>*-i>« 
ba* no TV* rrj-.rt tbat t!»* l.mr 
for tbia tr*n«pnrtal«>o ia liaitod to Mar<b 
»» itot <vnw t TU ror.tfKt it anhm.lrJ 
Tin or bnar aarrr«ni«i*<i !•* •;»*• a! »a>j<iira 
f4 tb* maaapr* of tb* rooftnt 
ll< U>n of • II f.nj tb»* at»lf ot 
biiiiK** frHn tlf i»fr ; tb* rvr-ript 
of tW Kipr»t» Co bring a perlert arcan 
t j for tb* r* turn of tbr notra 
PcTntlvi D'-aan. Tbr Star «a<* da- 
trriirr Blakr ta ia Jwv««, in Ti>nUa<f. r « 
• (Hit brovffcr ai tbr imUh* mi port ■ • .n 
f<r• i«*oO. tr>T ibr f»ro»i ft of a LotH Kill- 
Mr I»*tr»-ti»* oa* alau aijtr art rat 
at llmai, a'trr tbr pr* !m>nar) riMtiaa- 
lion of tbr lA»«rtl«. bat r€r««r.l a a»ttb- 
«nrr>t in tbat raar At tbr laat trna of 
r<>«rt ir tbt« j.larr, aftrr tb* Ni a Y<-rk a a- 
(brown • ff br au toaftd to 1 kaoon Jo a 
£"•►1 port. >n of tbr tar man/ ataWn 
I.a* t£ t«r« r k>* nkoolaafa If on* ir.tr r- 
to lialm to tbr roai|*ariaao of toln. 
«b»k »»• anaroniahlr aa-Vr tb* cirrua- 
•tan* *• 
A fr>«Ml #f n<in, «Im takr* t Mor.tr*** 
pap**. Im> U rn *»4 mi«rr«i»0 * rr»ti»i( 
tW* 4r»«t»fi»in** of « •• \ ,r>1* rut,' in 
• Wfc Mr Hridjn » a* »*•* cf lU ;u«Jjr« 
If* it |« r• I »f •• lb*- «»?k«r d«; ■UtWr 
r» ibovr k iw ftiw' ti |i«* 
l«Utlr »f r»!'.n# fltkel.rat I Tntnk. 
*Wr» ik' <■»« !«-•*? Im rail* mm£ travel on 
tW • 
TH* f*. * Cnwl •* fk* i-1•»»-1 of Zan»- 
h«r jfi**« an nft< ia! »rrammt nI <k• «»f 
Mr Livittgato*. tk* grfMl \'rt- aii • «pW*f 
TV native* wifk kim l«wk »• »» Li* »| |*» 
eletkinf. a* •• IJ a« *11 k.» |- r«onai |>r..j*r 
I* m <bat notk.r>2 i« Irft hy • la 
«W Ud« »r» I Ibr riart *|> A »• in 
4a«ht 
F.' \rr a«r. a »»»t»a1 |>r*arljr* mi sauk rm>at». ^ v.aa |.n |rlv I a M*r»»ni nm fW • Mo**Htv of Rjmi** ||.>p« Iw* Ikf <*****•( Ma'krf." tak<»r »k* 
grt*i i iia«. a« W»r «f iIm twp*. Ike a*l* I« wwainimM »itk Ikr 4«tv >.f tb# 
larwi r» a* lewprriarr ■*», Ha hang*. 
WWrm akoaM *Mil<SlA«tar>«. i«mI 
|ite tto w»m*r» a lertuf* |W ax M- 
ol a»*!tiftf cofifK-r. t ak>»f f»<i«il tkal 
Ik* " «ofa »f iaa ac..»" >a r^BMtri of Uai 
Ml 
Tfct Di%momA Dickaua 
TV* work )•»: •<>• Mm fwU1"*.! 
•or* iwtereu ttkw M» oiker. «• «k* "*• •**' 
ti>* of l>wkr«,s wotk. bearing »W 
titk. It diief* fro«* »»t ««Wf • t<> 
tka |>tllir, ■ of 
and .keap««— »rrrr batfoe* at- 
l«wflr<l ia oikrr w«*k» ot ikr gri »t kot> 
el.at TW repe ia *•*". kwt 
.. »m rle*r. 
tbe r f oe W*akinf a p*£e 
to tW *•». • kilo tbe >ilr i« »*r* 
roateaiewt ii •• illMtrttH. 
wtik rm(ti>"<r* riprmlr for 
ikta r4<*x>- TW bf*l mIw c»iit»iar«l 
I*,. kww L wk*«-k It In h« 
b* * tilllil U*1 tka wwk m rmm 
pi. trJ. wk*k Will (X'mpl about a i»(r«l 
wl»«r* l'ru-r. ilUrtrtuJ. f |.A«iper «ol- 
wmm. plaia. fl.Sft. 
f rrnm U* > J«fiwl 
t aur B<«'i 1* <lo 
tW |Tnn4 kifk prm r» tell wort 4u»iiin- 
t>.an in tbe w>A»ier >1 Ux i« W e 
do not rrtef tu ik-M wko Are »|tfr-l m 
bo»k *t>kib{ l«(i *rlll*(. bui to tke pwr- 
iWmf coWMoi.it*. lUl m. M U i* cvtntn 
to tke MH ©I tke people. W e are not 
•ware tkat bovk> ka«* (unr ap in pr«e te- 
«onii tke a*«ra£e of *i*liuf»it ryn»Bj»l 
it*«, l'«l tkat ike» are laweniaMt 
k^k. r»*n Ma. ekiipt iImw is ai >e«t 
c iriAMwiac«ea, IreU wko look* •*< r 1 >u« k 
oe Uai witk tke d«»ire of p<-nia>i«( It 
take* bwt a »w>a?i «. lt?Me 1 »o to t»a* tw 
d«»llaf». wk*W tke hwt ■ >fk« mrv wtterl* owt 
ut tbe r*at at lU m»>orit». wlw are ran- 
tinoall* pr» m.| bf ike greater am witie* 
of «i»ilj lit» Tke* r«a rit>n aile ta hoofca. 
kx*t imM •** easti* ia 4o«r. ik4ka| atnl rent. 
N or 'loe* tk«-re •.»!* be aim k pr vMpr.a «*f 
re*a>l ia tbe iutwrr. iftag Ir m tka wi« 
in wki •* larfl*. taitdva aa*J reaa)wt*»m> 
%Cain»t «oatiat«c tke • •ma^ are voted 
upoa at W Mkajlva. Tke *>■ i^eroti 
w itk tke U*vk mater* tkea*** Jee*. wkw a At 
a^tin krwf la bear tkat Irattfai ikfetmt* 
ai-4 inJumUliW en leipriw wknrk ka«e *• 
of en triuiaipkrd talke 1 imorj of Aa riraa 
■aaalMMk 1 
I wr Ikrtr ritkHU «r r*nx4 Urt r»;• nj 
»■< k m fxat-li ati»n. k»r imtinir. a* ihu 
lU "I'iWKWil I'iriiu-k,* Li T. iM>r atxi 
KirUi. a* toD'lii»ik| u n » AtKfHik 
buvk iwkiKf hr<«K» bIhi 
e«*-r ■Mitel to Ui_> ikti »»—i l«>«J |v»iuM i of 
hnirM'f {<iv.ii h*.i tu Ularvii a 
"rmcmp I^WM* | tltoMgl* |.«*t m tllrr 
t!i. •• iK»» I>nil«J riliiHri.) of mkrMir 
» .rfciua* a«->l m iii>( > Iw^rt *r4a w»- 
l>roM n-|n. or mm in !»• tuUait*. bu*k 
(4 lU Uu< f Jll(« b »t *• I U.» m* • 
rtlriHHI »r Utr t bilk IwU luf ikr 
firrtKlf or U«t< laiti ij. i>( 4»w> 
ilunLW-otliriH |a*£r«. lUr* mm!, to I* 
our*. V »l »«r% rirtr r» lW |>* 
|«rr j; -1 UhI »!i«;hll» l.irfi J. »i. «ti>Hrnt 
• fi£ia*e4 Util >1 I>Kitki |ir> t»i mij; il* t»- 
tU jujr. Wwi t.Mrr* ofi(M>*l i.iwttal 
t»» »l» of 'I* Wm irtl.ll ihr otr>tr aft r«i- 
1 tl li.jU, «r. nitba ul tbr H't, 
*1 #1.. > Al «n« liar tku « VJ k r. 1 k««r 
(<Wi a» * Je i.J«-4 »• ktrtnarM u> 
t»x>« nattu,*. (miI, m> tW omI»i mI iU |*• 
nHi j ri*c». i* i« rriiuaU m» »j< j-r»«»i.tf •« 
it U Wrk-iMMT !t I* A IwU U> that 
purlij* ut lU rr«ilin( p«u» • kw ).»«« 
brvo <1* I irrr<1 litna iU n^iiMii oi i'> t 
irM t»« cuaurj (uanw<riiM>>, <«.r ol 
'D»r«r. IW ariilfet «tU HNIiMf to J»Uf- 
ckawr iW b jk < oo* rviui mm ; ami it »W- 
tl-ai iLr |mi>mk* ikm »|^#ak4 lo u »rn 
!<';< fur wkiti; k«t * m. itcvicj ««U 
■ i'uU rr«*r<i mcIi an uu<i>nttH^; 
Cm I* EM JI t.l KkT TW1 Uki«i»; rt ran 
•OI.U »bc»w ttat t lie IliBi ^ Vt *»rr »a :U- 
IjI ir. iLta art. tkan tL ir J«pa»«ir Unli 
Trt». ■!>»«' cap'oit* «r» rr<-»r>inta« ikr lt»i 
of Ik* f«|«rT ih« hlllll. •bn »■ e- 
itrd tbe> i*!e»tial rn|>i re I • riljr «»»r< 
ikKril#> Chiwo Ki^x-itii »- 
** lie took A L>*JI • l>i lr«rr*i 
bolrs m •(. lkrv<«(L vtei>-4 l»«( ihon..- itrir 
M<l ll«Utj koM oi w •( lW*r. 
It mU> Itw air It arM •«> brgk (W 
Vr l<>« *v|kl «| It kknfHhrf Hlfft »»»•» 
rruit.iiid U»l» I little of ttf mil of a tkoti* 
in tbr ronjinit'i band tnd b» ilrtiml m » 
ot tbr WM• *k« kw to let k»M of 
it UV'i Bi Hint ||<- 4 k! an Hi*tiiii| In ikr 
tk'>r>|t li.<l •« kx( <i;M if ktw al«r> TW 
(M)Mtr iWa called to ki« tbie* time*. tmi 
pefunj t»o in»arr, be •fia'<*bed nj> a kxiV, 
•• if la a jjrr®l rijr, Ia> i bold of Ibr !».■ 
i' I u|f » •" H> •• 11 W • 
ik>«« imr of !b» t«ii ba'.d*. »C n a (-nt, 
thru tWr other k*t><1 wl th» '4krf loot tbeti 
tkr frank, and. Ia»f of ail. t»e Wad Tlx * 
be rtar •! -oa kiiwrlf alt | '*">» and pant 
itif and oiti» kw il<HU« clnikli (. .( 
[■nKtlr bo iao4 lU M"■ iioh* laid ikr* 
r.ifttbrf »n tbeir placet, ai> I tt»f a k« k 
■ bra. tb»er ait fk» '-it, oh < fit 
up af<l tbuni betnTP btoa. 
A'l tkn a»t >»i»L»d bk Ui na<l mra*'ite, 
i' 1 I i.aJ an atta<k of f«at|>i«a'<wo like tfcat 
■bi< b n«*naot oe oitro briora, in iW 
jHrtm.r of tV* Saltan of India, abm br 
ab»»H aae aoaortUmj of ibr itoe kind." 
f be obi lra*eUra were f ud of "ilra«i»f 
tU loa| boa 
* 
A Ktatkkttu (ikxr. < tf( < II 
HfWi a Uw 
porttim of iff |rMraiiM«—k«* w*U, 
daugkur. •> U gran 1 JMfVtif, »iik ii« 
J'»f. t-l* ><Uf, i;"*! ('«> <v(b«l. «n<S 
frrii (rr*i friM)«o<h*f «4 tk* httrr 
Tbt O LifH. M r. of M 
?* yin *<4 M-» <'«■}<r ol *0; 
Mr* k^Wt. 13 .Mr* !><», Nnl» M 
IK>». 7. TW IlirM K» I Far|< 
ft', tm y |'» NM, Urt tW pifli" »'» lil 
l>« n(, i»l t* |m4 H-a 11 k itl I htm crtk» t 
iMlMr* <4 lk« kiwi «i Im** *m« Mlnnl, 
• ilk Ik* r nwi 'bat it <t> »ki Ml be pmr* 
• M. 
1 *1 1 »•<•**•• ill » «k' ■»**«* tf 
#»«■•» Y'»Hk •« ft** •* <•*» j IV (( 
*1 !•.«»» f j 
If. id Hr *t to IVm •* #1" / «n iWa< | 
*».U pav Ikr inl r»k Hm mi 
Ik' tar» M 1x4 ikr l|tf>«| kill 
I • l« rrrknm-A Tk r« «4 of Im; HI 
Tan* m wi 4i>n a« I.*> to Ml Iraaa prr 
>l»i 
Ariprai La* fi ar« Tk»- «*»** 
ao lortwatr w l« Uir lU ft>t» •* U kr- 
I Of* 0*> fW (.1*1*11 of Ikr AtfW. dtll*rftil 
b* f». L. V#*». K»-| Ulorr tW hii*ii> 
of ik« ArmJr«o*. la* t»U. will (1*4 !*• 
War »La» W Wa k*r*i r*»f i^l »« 4r l<r*r a 
fwwH of foo* kifaft* tlori«c tW |>r*«*iii 
»»r» ftobjocf. ** TW Oao'Ug'al A|*m; 
of tko (jiacNra '' 
Eiplour* ItroMM- 
Ko. So frr<|w»l k«i« or 
r»mj rifilwawM o4 ttap< W 
Ulr. || inwi mwton iktl -mm 
g ato»J i ba laaJa iat» *h» twn #f 
•■«k '*<-«! ao *atai »a iWif 
(Ktl »f (vai, Jr. iW pwtUr r.»i kit* 
Mr* O-fltrl MlivIM of iW »al«H> «l lU 
rto»4 lltrf M (tMrtll; It** f<>r lIlMtnil n| 
purpoara rwt«a oila it rrrlli* 
ro*<iiiKMM iikJ Irmprritun* «wM an m- 
«(|M. »kHk tn «1*i|l*rr mi 
nr mm! Unkrr of irti.|»r*mr» 
M< VMM » A kj»k»- 
P»'l>v*. ((' It > CIMtUini^ •OrovflMr* a 
ltUr»l |»v)MfttiNi of tW 
tlflll. lbr» <W ■ Hlllt C II, 
W krn tnintrj m »n ordinal? lm~P 
Kr»i»" >• ra «o<i. wd H at liit 'Wfrw rf 
krti a port tea el lU bi in>pf*. from A» n 
t(<l art fr*», <•»■»>■ irmg 
• ilk Ik* tl*w«{>krr« il I>c>oim« rl|>l<M it* 
IlitlraC* nwK e*rw*ht*eU. aiil km 
battrl.««. bal •kr« ■■ »r-l »ifk air. la II 
r*pl •»«»# u j«npo»Jtr an«i »U Wm vlaw- 
jerotaa 
la oooJortioc w» rtprn«rait a rtk 
Ibrw wiU tapfltl** M ikf Of- 
J r.*r* la«p. M fuinj —tfur burwiaj: 
tkrrr kuan * i rooai tW trapr rtiurr of 
•kK-k thtMi U Fall —ik*l tk» oil 
ttooj at Uc, •bit* ik»( of ikr B*t(| rap of 
lb# lamp »Wmt IW I»r Joka An- 
b* 1J. F C. S (tLo Wat rrju'rtrj r«p*n- 
arnli m ika ilurrttoa) lk» ivaprra- 
t«r« atoat 110 Tab II tWrvlnrv brr«ar« 
apparvM. thai ao HuiJ akick a i!T »»«|»r an 
»a|»»r at or low tbi* lr»|vn 
lurr. ran W uaoi aiikw Ike** Utl*«i laa|« 
a lib mt karaM H »• In# ark a kara»r 
■ay k* aai ij a* aill allow ikr r»r»p» ol tbi* 
|i< n«i»f ia pfi f r»aa —4 Maav aiiktti 
IV (ti»hr< |« UK rrrq^rniiT »»»■ on»». 
%«-U «tU>o«l ui olWr *"»•! 
iWn tfiM, it t» *o MiltafW »• IP f 'rrf 
ait nil iU*«><*rt. iLrnegk IW lk>o atalU ol 
lU Iu»(m pvriipi. J*Unktwi 
I p»« IriliHf w»« r*i MApWl •( iW 
Ml lU M-krl. |l <0»»«1 (k«l (■ »r »lrk.- 
r<i * (u m (»..€ like ttplu«'oM «•? 
U«r tilli al %'• s »r.4 oooogk m burn <t>a 
t>ti>ua<l« m t linWr of .» or 4 
<1 t'**"* AmAtt mniftU- (»• ta- 
li*! Ir ol btr««{ t if' o' J or two «|«in tkr 
•{•I'-k ai <>o of Miuk it •• loo m t'« i»J 
po~it»< mg omuiM lU«r M 7" ( th ; 
»kiW om atiH inntWr — > m►<"»• ax n.l ■£• 
t.«l ia tkr ««a* nuadi'iu* a* it c%m* 1rom 
tM lap. aa<l tkr baml too ta t ruuai * tl 
o«a» lift, okrnr tkr l< ruf« ru y rr row Ui iv<4 
tllf t-crn aU'lr 'A' Ton Iitkrr Moplrl 
*uM for purr !*>rt Land (*o'» ml »rr» irn 
rJ *»»"i (uaaJ. tirUia^ I In- uJUnnliW 
(»• vaJt at aa •Iriairaa a.f l> tko mUr 
al UO —• |iarti«l rr ioaraer* lor ib^r 
oko wrk to torn on I» «arrf«!K dittilWil 
ar.ti lnft:» ri'urj oil. \\ krltwr ikr.r pro- 
«!>»• t« aro all up io iLu k>gk ita»«iarJ ol 
r.t> at are ai.abl* to aiatr. 
I be t« »i« trr u f »• I'rtc irt a 
U »t lutr U lock id JiMKUr »rtj 
ts»e or m loaf. (>«* tm (W iui>ilri« lo ob- 
tain »!»»•. u*r porr*i»«n « »p. > 6,1 it 
Ltlf f«H ailh ill* wl. I»trv1«rf t Ur | 
full. tbr*om«v r, tn<i •lu«l) n.» li» 
tr ih|m r»ur». At tvrrt »• • rt—. 
• I !» I ilf<l uprr it l' •• « K>-' -r 
Ar «*' or] '«-a x.jf 110 Ji»« a.- I it a* wn 
ul<- l"T I.iun.urir j I -fp- >«t-aUk>^b 
.• t fc.« a * tot II 11 * 
tbia m» aufwrat «n<iar»<« of (m b«t it 
Ui )««• 4on ibu»», ibai «• iW la»|> it 
ba« l«U»r tb«« >U|fw of k»a4 in<i it fruai 
itrtl' MriM or otbrr krtlil tU (kior.rt i* 
rra« k»<l or tkort»anl. or tbt l>arn«r Jrfr< 
li»r, •L«r*K» iL» Jraft •• !«*»« rvrj. it aili 
ita«r Iv • ik»iai»-i a i#m;«ratiarr at ill iugb 
• r. • »il f»ft. Mti not u i.n—i* 
jtiftortntm of >,aptka or btnmU, about J • a 
I i.£ui*b a !vLt« 1 la|*r abrn iana«r«rt| 
tb< r< id. rwa at a troprraiora of raan<lrr- 
•bit it otr tb» l«'T||r of I bat of r -IflM «r 
ll»» IN If a f.ff l'k» rM[U". B fJIU/W. Il 
»bw«.b! M br tal jarlnl to lar IwriWr rx* 
of iroprraiwr* i* a lamp K«<b <><U a* 
(i*» oj. tbrir tapgr r» a lil* at a lo« tr« 
prraiutv, |rnrr*lh runfral ra*ilr, tml ia 
ibi* mw Inuk mrnkf. *biU all M>b ar* of 
lifbt«r vrifU < >n» •b» il<i ar«*r bl<»o in 
ibr top of a lamp rbiavj lu rttwfuifli 
«br Itaor. ualraa tba pgrrti of ibr oil 
k f"T tbr la«r M« b# MM 4u*A 
•itba, *Un It viU i|(rtt tbr fa*, if an* 
fbrrr b* 
% < TifTim. If »»• of » • un* mpol .« 
rt <4*>ltrur o( tW ••ill <hr»f> in I <lan 
(frr .»• iIImiimIi«C eit*. I«l ttr*MlT rfift- 
r-t a lav lo r*f«;iu tb> ir •sir. »bc W »• >• 
j<M( !• it h kutttnr, ai l it ca»e »<4 !.«• 
c»'i. It m I«« MbtlMMV. thai art [»'«or 
• »o »haH ••II w nffrf to »ll iIIj»<' at ( 
«•!« • -fc aba'l b*rrw at a I i«»r l*ai|vrf 
i»t» ihae II f'afc akoli I* f » 
»>»!• wu cr, ! upon ^arklanol or in- 
4*iiM«t 10 a"» • <nft of Jvtxv, «b» I U 
•wt i»*i to a !>««• of o*t lo»« tbaa $!•■' r 
•*>»o tt.on •»>•! «f*NMW«t t A !<•«• 
t*«a •:> i«o«itW Mir « r« iboa |Wr« jrar« 
t|>l 'v«i<1 Ntrrli 4. KI 
I rt eorry rmi4«>r wf K' rnmrmm nak' 
lW« lW Aoh k«|>W Ir*. of roci|«| K<« 
«!• »l#r •• J > m, .ol bo mat bo aamf-l «l 
tbo at>*nlil»' |» irtif of llw irtKlr-lof tk» 
ol tb*« •ii<« an | na1 ■*% +nw rrj# »• it. 
an I Li« own •ibM lmiai l> it (C III 
Caaf|t W JoM< on trir4 ml' 
U«t arrk f *t • iitng a 'if* m that • »t» hi 
S|4ro'i«r, 1»* lit »• »«*porfr«i to W 
H« p»r*n* ok. lW |I*M fcw hi A«* 
fi«'a TU 4»l>o*o "•• »•«••«** **•* ko 
•ImI "t Mm>.« ib jttry of tW fo>-t. a^l 
• Tffilirt of jrwdtjr • a* naJi rail m*trr fcl- 
tc*a miom!*-* »M«liaiMa. 
A tfrtit iwipamt o< "A- «n. nik't 
(>rn K .'*• lufoJlo cbiof yjart»r«a»u- al 
No* Y»tk 
A Hrrrifcl* litatttM' 
<K li 4*t J ••• « lUmpfa » •• - 
• k h ■ »» t» VIr |kr,i ; ikw lW >(•» 
r>ll C*J. VI W ow I'lk* Itnrtf to 
> IS' ikr r W> »«>» , 
at>mo*'*l '•» wl.-'W U r^iao in imr%. tt»- 
ii 4r-i .k !;•■ r- '*"> ••!%"! 
Ik* m>k. Ki«> ■ it !•*-« 4«arr*lMar, 
mJ tkf»« 4»«n a'- la' tei l'ik# (• iktl W 
1 .i » i »■ >if»^ at.-t» 
V! | Vt r, k t. ,m I ! lUI> i>r 
affair* r »»hik| f> r k»i' 11»» ll*« 
ikr ;»!». ». ■ ttk %r *t 1-rr. * ami Cut « » 
wi' rH N«irl J? at .»•£, tb*a 
•>#t N « »»«•> ara. irul 
a litlW fkrb. r on fc-ut J tl.-ir ma* h.ng l»- 
larrn ikf ra • i| ; »r»nt « <1« a! Pw 
«U4« irata k«4 pa«*r I o»«r kia llW k- 
rj • ikaofk lk* i<f pin ot lk» »T»* 
I'm. k Win fir»«. ani r»Ilo«I kia Jfikl 
akrti k* Iroppe-I kM»*»a tan aU-rj- m a«'l 
la*, a •»« tS* • i«l m iW|»r ot tkr 
lot. Hoik ki« SoUWIt art* ffliki I of, 
t ut bo boro ao mf* ol «at< roal injan ut* 
k«iw« about tk« k*aJ. ■ k*rt a Lt tk« 
«W|*r» mi k«a rajwj roll oiorg tko i>no 
Tk»r* »• Mi<l#«tl; aooa* iattratl lajtrr. 
ilia kottW of rum «a< wra oawrtiallt 
ua>U jptkaa ita pmwMur.wkila tW r!olki«| 
■ tun iat>i rtbboo* Ha au ao hauil* 
ilraak tkat tW Wo«vit»4o litaotioa *1*1 not 
a>-'*r Vim ; m<l tk* rlnlt of tW li<|onr dul 
bo( |4M off till lW oral Morai*( ILa l b* 
b*«a Wm k< :r:.«a W miui ktia t*fa kil^l 
in«t»otlr. TW affair <ir<affnl al-tft ti|b| 
b'rlork ir. rW fiftnn|, ao tktt tba tram 
•rn kn« • nvtii « * " 
Ki" aJrll »»y ka ugkt tW« !>.|aor at tkr 
Af»w« b«l it m <la« tka \{.a» U> mi 
that a voo'-f partoa • a« ia rkaryr al tk« 
■ 
M ktoM>° TV» lullxviit; it a l»«t o# tk« 
rft ul IV,. L -'fc* •( Vlt» m. («» iW 
jew 
W AM. r 4 Uw, M 
A T. *.»*. * W 
F, Si.hm. J \V. 
lH««d N Trw T. 
I'rink II s*>llirjt. *» 
f* M««r.U. *> D 
4 I'rtf. J 1* 
Artv>tr» t Pr*r*. S S. 
# 
\ Mc.t* H«v. J. H. 
W li Ilanlett. c. 
Jok* ltUrk. M 
II II hui*. TjWr 
l*1il>f a !.«>(».* A L>dff nh.rol Frtn- 
p »rt i^j»n ml u N.> l*»rn. Mu H 
k It Uiu« V* oft.rf» »«lf 
for iU pm»nt iria 
T H fK.. w r T. 
Mrf. J<m' 6mU. W S T 
W. I*. IWrlk««.C. 
A. M Rn«. ki- 
I. K (kitrU. K «i 
M»f» I. IiW« I H. 
H I* M<ww. Trttf. 
JtM <.«.«! 1. M 
* A ll"»»«. Ik. M 
K O IT mphrrt, |. 4j. 
4 A. MmhIm-C. «» I• 
M »fr ">'»(»», K II Ji 
At' H. Jm.Iv., I. II s 
w It Jifftrny *J, |*. w (*. X 
Jrncc Wn>it>»i 11 Inn• IIm K 
\\ U g..l'.ur> b»« KtvplrJ iW IffOiM- 
•( l»M •( lia k»<urni 
SrW »r*'1 * ill im'i w lt>* Jul"* of that 
|-xiliu« in Mil Ilia k »r»'rt 
• i. 
rw »«wi».fr>l iWl iW J u4f' n to 
U»»» iW CoMlt. r*f» |#a(tuftrili> VIII hf 
twitKl »rtk rrgrwt ||» t« <»* si (Mir 
w» >*t a f >*«■ Kiffft« ar»J mdurnlitltili- 
r««i. Ili« tw«rtl uWaii. «itk tW »»«•!• 
lmt prklnl lr*inM( U Ui rrTi••>!. *<ik 
Hn ('(lid IB I liltbW MWirr Ulr fM'W 
lti« to rt'taia a wtr<-mg bold iW |#o- 
plf. «ke kt«r tW grrtt rtl l^o&lrlKV in 
lii« a'-iiit* Ml r»*|»'l fen Mlliii<-in{ intof- 
fill tt'r k««« ro*64e»cO lbi» |W Tm»- 
Ird of tkr Krf m N I vt oil ind bin tW 
f _'V« mi »n |U n|ii (>Ur* an>l Umi b» 
■ i!l w « o )j« rii« w :fc it to p*l that inrf. 
fwfi ■ oj* n • firm fxtifcf. if tUt lliftf rM 
U 0 
S«»wTtt W HtMUII. TW lr.|( Ml 
Iwootllol lit! W |>ir*<fklf» at S Ml* Wilrf- 
f^r^l i* n- m itnipM^I. Tkc • ot. ••• (ril 
brokm ui (tkbriiim of Im I »«ftk of 
Jul*. ■'.<! ♦»« trial aiH * t*«i^tiun u| |»- km 
J» oh 4 irr*n'l r»» • p|lrtitr<l "I W<lr («.w»r 
Ht u»f> I I'flrtof 
" 
Ik# I't"" of b«l!4- 
inK La* »"(«p ledly b».n a«k U • »«!, 
b it iKr ■ >~a ba* I*** «rll dotiv m l it i* 
'a* •*!! |>lai«MH|. row**maul, a**l wUion 
tiaf • b *&*" • »V«'l*.l a* an* ohm 
It h»*'l It Ua* !<•» Wo«lt o.tb 
Miff aa< rni"f* a»4 riSil.it* lorr iMrrfifii* 
t Wv i* i««*l mi n««>> lo*v*r j»la< •>* an l 
IW aim bi*r a> <mm|>Inbr I iKn 
(n» tV- j' of lH» («ruk iix! U<r a-1 
<ir i |Im» U » <!• »• ifc* I"** W» 
|)k (tftiw of ll 
It i# *»<•» ilmli dfufnj bj 0<« limit; 
of ibr I »tjf I> rUff) Km J ••rf.b Kite. 
J)oii>r«r *» A ti'ilc on «f 
AI*. Il<r«#ll n| V>r*ai, k*4 bn» 
r>(V< ti»n.| «~t»! of, bp • r>!t>||r *. • 
<»* 34 ||« at W »r% «| I nbf'l 
f| ttofj, h«« liir f •kmglr«. «U I 1m- bob 
'»»> Ibr M4 kmm M*r.| Ml |fi>< U 
Wr r«wM fr|(ltr« H |» | 
lbi( lit# MM k Ibr 11 •< k r« 
rfcvoufb #n iw of ibr 
Tb« )•»'• *M I*|>.UU.J wH Ibr 
»u«nl 4r*»o<| bf |b 
•« »»4 lb* »mm »■!! mr** 
'Ul M* < »' •»« • ► l»fbf »( I fb«f •• 
i«W> *»!» |* t « Miyirwir fw %p« »1 
Ji.p>*> »'b avft M«««r4f ■ 
•* V * • .| t * M «• s Mb. • •!( U 
f»nb. I rbr b~*1 of lb* cbxil 
W U»K<. «*»• tbat *vt»anM f #*.b. Jr 
'bit nod iSi# «4 Ail '-JriMt.c 
• m •» Mors!" 
«• Kr»rrr* la p«r' 
•» 1 
Ito4 •■ • W«tol. .««*• 
tl l»—. Hn » a 0r mt lu< |i« 
r<» ••• — 
«•«** kM War —;» ■< trvm » 
>-«-••/*>* ■ »fal» ■« (ri- '-l *• to a* 
"* *' 
-«•» mm* !■ M' •€ »m»ii< ■* to» *•**■» 
r" 
>"♦ an a ••• 
-- I 
>*» »• • % 
» •-» I to, 
4 to 0*i >m 
toM* to*. V. 1. 
"*>•14—. «..•». -»■■»-• I! ,-. 
► ••«»< *» ••• •' »««•'< >f « b» a,, t 
■ttoiwk.' »» *•» 'if • «/> 
■»* to >» aal • t- 
^ ».(ra I- • *w «a*»> |«W ■* 
ua »•>x t- 
*- iW i«»i* km •«»*» kt to 
Mat ll «M to Ik* «•' >** * * • 1 **• * 11 'i«rM 
to fa'l ml to* ■« *•""*'' • *•* » • 
>w« to** n • Wat •* totl 4~toto« Ito 
^ mmm/kt )l«l ■ l*U • to* A* • «! M|"» to to*a 
M rv 
LA' ^V* M 1 rf lif. *M •••« '•••• ••" ^ ••' Tr,.^L.,L ito**•- *«•*•«••• 
tat Li--- «# Ito *W If "to 
« *• »*» — 
*«• (M to* cto~ •* »«• ^ ,M 
to*. »ltoto..r< tor 
i*ar» to Ito <«> »*U- *"* 
•'«*» i>. «••**-to^•irr 
tofitoU >*b| >• Ito ** »*• «*»* ^ 
ta »to •■»■> to '•** *. "• ••• «•*•*»"« to 
—— *4 I »-V< Thai *•»» to*. a. 
|m* to vw« «*4* tor totot •**» mmrm **4 Uiitf 
t»*»rt» it. -• * »to»w -I »• >k«i ^ a. *• *#i 
nan *!■ • ■■■>■ f W law MOHI, *T»1» to to* 
totaf Ito toto I aMarta *f In. toHw4. 
~ Ra* 
OH I ipiw to* "to ■; toWl 4r*'«<; 
►wal tai alw* ato «*■ to»■ a* klarf to to* 
r» n» tor > »m toa tow* to! aala M r*ari f»t 
Ito to* to*«tto« Ito .|t^u a4<a*« to to 
• kto to* — —r fcto h—nM 
4 * IX <■»!'' a-ai^», 
• Tl »tH k.» t«xr« I' ••• M «a| A> 
*4 >*f| «»H> art* k • >■*■■**»! 
■ »■■> » M aa 4 «W (kit 
H(I» tall W> kna a aa»» na>« «r it Mi 
Iniftl l« l» ml rtwfk iw ■ tr W^aft ra*tr*4 
ta IW »ar Ml I lll><« I |»H •' Itai Ha 
ViW fW M ■■> ItaWT 
• »»t fe»«s-i<«a t•»• f» H aa« a raatioa kw 
r' *. a lala «'w» I a ilk m( r**' *4 
•ka. t«ai «•» il mrw 4 Iktl kuat*dMk. iWi W 
raw If aa koaf la ikai v r**i^a h«a. kM M 
fc— «*a« ■ W r» a a* Nl>n>lt| kw «W am' <■ IW 
laiinka 
*•' «W k*< |ia ka v—* »aa» ivl Wr ntl'f l»a* 
a 4><| •-r>a>«4 kartaaa mm af- 4 
»>'a» »illalag «a-i| »aa kM)i{ ka 
n«a a^ aa4 aa Wi baa 
( ••utniwk «•# in* K«* <>««>• B» d»- 
mli«« of Ibr I vwrti t'<ii—iMinkrW tk» 
H.(n«rr of IW»J«, U< lar.nj lU |>Mt 
• at*!, |i kro *hk nU K»»Mi of h«« oA»f. 
ft full rumiuban, W tW WfftM >• ■>' tb« 
error* lial b«tr |*u**J *o mmmofiff. tm 
Irkonf title* lli» rrj. ri «L. •• >k«; • 
Iim ii>a< ut<r« J ail taf r* (1^1 MtlW a o a awk 
pfTVMMf ia ku aftr* IMt' error*. 
•/ 'Mk*• ki»<4a 11J la«4k •*",r Mftr 
ami 3 M -nfaa-.i 
Ka* • • •• free lr>« *rn*e. >i.iW 
"i«t»inaj 1rr m forty to mit rt< b 
Tb« iMnnn tlbvtj lii« f.»r Lm 
•rretevft 1.' 1 J ■ ▼•it# per U-MBT tot tike Um 
ft. loftily e*n|J »e-l. 
IV* K*£iater U»« ft'.ao tl] |4| J ft ftj lUOi 
©f Id IflKiJ, «k k at*. a. M o«r( *1! Ul tk- 
Ukk 4rn*nl fru — IU >H'f 
\ ifmmm v« nrraUiinf rrltl «« 
to ibr il.ffowliM Mr I kia I Hr >mn baa 
«*k of k>* pru(«rt« by bit o.ll It >• 
t'i'rd I Wat iftrf ibr of b.« ««lkrr. 
ibr abolr •. to II 'rttr 
lirirk). to »-»»al.b»k priMrrt 
lit* liScart. left to Ihm bv bi« u»< W. ('tl 
tit y imr, it c »*n t« tl« l*«t bo* m tb* 
•ibouiitlbtt Mint <ilU(«.U *l«rforii, M# * 
III* klMtdtM—or ** pojr." •« lb* bo» 
ctllr4—— to W put l«* tran to lit* br»t 
|»ri«itrr in Aar'Kl " U Irtm I be «tln» of 
IriI>xl lkr« •• at to (ultr|f Tb# 
r- •■urn ol Mr B »»ll U Lrvojbl to ibn 
WMlfJ. 
Mr It Nbrafl. mkwic lr» brr alio om 
r« J in tb» | ;• ■». but m« ol K-* bloo-l. 
•wo* to I* vitb troirbkbW iw 
• «* m (btl ray Mr it*** 4»wr. 
ing bt« (rriH** lu ir iorm ki« Io®r to via 
m-rk» brfvrrbanl. U bn rl««w• it* 
•in fall 
IV Aili»'i* Monthly lor April pr****'i 
• * irf#rr«t»rj fl' l* ■ I -nfeoU ••Tba 
GuirtiiM A«f»r an<l * Ki'Hir 1+ M >r»«r~ 
I" r l •* Tb# H< *l'r«« i* iLr If 
lb of I K« || K*rb; *" Fmnn ring 
br I imtm* II l»»tl trll# u« »• •<».*iK ng 
WW ll»«l A' '«bM I. W«ll an I bil * »• 
|i ijiber. Militant ll» mj-.i, K l«a'<l l.»*r- 
rtt ilaU- uitr» »M mi»r**t of on ib* 
" VmittrT I' *mi !M»" T W || ,\>«ti n 
• •*■•»» of ib* 11 iiir>t«-<l W i*4om' Jobn 
I >ik» a- a*t>- Ir *»«t •* I'nitrrtH* R- * »«m" 
llitard Tayb>r »i " liat.l w «|M I 
^aift," iihI kit* F rld •« « A WU !* K •- 
tort'. Ji»*i K .-~t1 |. »■ II |>uii a " l « ».i 
iiir l.|-«»t'* lo a I 'm »4" iti* •»»** •*>-! 
Ib- nu H .'ba'.an K't-I t*r».^*t • r non't 
Mf»bka>|«t lb»r* l*v al«o rnmm or t«j 
•a *• an i ti -- u« ia1 kk*m, 
A Vrtmi* Ti »iJ«nta II -«• John 
I'W'M, hf In COT nlitat ■' <1 
I' ft t-l ilk* K'rnr (Si III VMm«l, 
lbi« nin» Ifliirtf «n TWfilll U*t. 
If» mimihtH lW II |:'•••. win r 
•kr« |«r |Nl it of «^r. b<« ».t« 
Iftfll cin<n<l»< *1 I hill ||« 
llirr* »»..«#« kn Htm k m ir*4r *fc l» 
Um 'kit (*«•'« m4orw*m I •• Tl.»# 
M<r •»< •• !<• ••w4 yi> fH iWw >• liWrri 
<i»».**» of I. «ir jj .f 
~ 
|Vn« I7WU IK&1 
k <!•• ••» I lU rr l»n*' •( W»« •« h I * llfrl, 
»• I t>+ •*<» • ,-M • 4 inmf • 
tr»l« if* rfn»»rr. m«|» iW» f 
h»p*p»r )f» r»»*t •• !• •»•!! U l« '•* 
ik» «t. »•»•! iU<4i 4ail« m »»*m m iW 
■4 lllr ( ■•!» •» >»| Vttj of Krtur 
'ItwilM J(^CMl 
I k«* V l^«| I«i# A?v>*t 
■t A •• ! n<1 #*t» «t A K«t- 
el frniyn ot it* Utrt 
ri T»»* Ni» IU«r«mi * 
TV Ui«cW*r M*w Uhm a rwr 
r.-i. i.t »t I «•»' r. ( <*»« ''-r ti. ft* 
MV>«ir| ptrinaUii of w Mlnnfir^ mur 
4>t 
» 
(wrr»4 u I>m»- W>r, < <ww rmwft m* Ck 1 >ik i« A J 
*•* I 1.#* « R'*< «• i I'«»»' u- Frrfw4«T»n. mi »lf it It i* Krrul\ N II., tUi* 'W» U<l »(»«• «V< •<» irr to • •••«•* u Mil®* •»* tw i; i».| Tf*»k IUiln«<<. •• f»kr «*• f»N I ^ st nl Sf»jK*t, <k»T ,▼•{■• rttv* Wn<w» 
UVn tS*> .t ka'f ■ »* to Mr In. tWy f»ll in »i«V 4H- TW.mi> J. Urt, «K..m iIk« rnfirJ «•«*»* 
|or tbr m i* \ •• P— • N || ui<l « |>. m wuktm *♦ ut a may* of h „ ko««r. Wo pro- CowH lo JU'fVr. kut K,«rr« u» (u '».. laa *rn nn • * | Uc *, mw« *m l.un.lrwtl •rni Ml* »•■*• In * iw mm ln a «m-- 
•(-c*. «wl '#lj> IttM War h«le« *ji k«> rUi 4^ ft. tixi tfUf tW b»» •" * «J »' R'lWIW »n I 1.1" lh» Vm^. fimtfkfr* >M ••»«» lW i"' W t r r^ai mJ ,..•« •• kr h*J go! *nt llk- .ta'4r b* U«r I » h /n« blow 
m r- ^  t,^ "o*r j, „« 
4*>rl^> Mr.k.n* K'—•" 
«.ik t1- i* •» i. ..it t! 
Vr> »* I mw m ,to tk* HtkU villi iK. 11 rotrf .4 vKk Ik* klnnd of R. mrt« !^""J " otfrmt lo (itf km Li* •«»* »i~W •<*»M ,|i»f» Hi* lit*. m l »• If !«»•»«• <1 11 to take lU «o«r>, rIin>'W<l 
*»>»• % »lr«gglr U*r liL In tl* 
Mfl £„**"" J !»»J -r'« |I<U Ub>1 • »• tr»f r»|y Clil •—k tk» • , _ U tiMrreiW tM 
U ' !-•" in<| *lir« l.»r» wt>i <>•* ol *k» '/1ltwWr« iW. r»mi»J ikr 11 »Mk ki» |.ir> p-it iWr Krrn- limin't b<kl< 
«" 'kr k ,, mJ «iirlr4 tU k. r»« on ik* 
.<| I km ll^'l (■ ro«« ik# oiMtn lo ik« 
IhI'' >| nwy ol l«ar W »®kt. vkM k> jol 1° • <>• ktw ikr an to Mr l.rtgkton «, 
•» .»( W •inlr<t to Ur »ot»* AtM of kirn 
1 /Hfktim'i r* * itk>B (*• or tkrr* Mitn of 
lkr(ir«n<lTnink Itailr*>»'J. *r I unor W.gkl 
Irfl Lin tkerv, Ijn kit not kr*n »r*n, 
tk«>i,;t, k* rtn k«rUlv e« ip*. to* tkr ••■••U 
coo-1 r * •• hMM*4 im! on ki* lr*rk 
RrWl* NWItMi trW III «lUl 
Ik* it, mi# on ik* %«|< stMi ik* >ik»f on »S* 
ka- w p«>t ef i>» k« »«l. Inrt ike ncjcofti >iT k- mat MMrr, •• 1 k»*»» «ir* in ik* f in 
•(ki* hit krukr til* funr •<! lU Um. 
iixl IIimtiu k*! io«* r* 
rv.tr.l III* tkrir •iam't w*k ••»«! •• L%ry look all tfcr »••»»*» on Krm. a-> • jwr**, 
t«l>t>rf» l« lu|>pOtH to katr krf* ki« ob- 1 H-" ! 
Mat* Ta* <»*»«»•► TW 
following «M »:*• Ium bar* brv« a«****«-! 
■po« tt ••it m ibta ( ounti, k>r 1*47 
AHmt. *44 
AaUum, M* '•£ 
Hrtbri. *.*«; r: 
llrovnfkvUJ, I.O 
iUtwU, 3."* 91 
H» !•>» »»4 
« anion 1.&9* (( 
|W*«fk. l.fU't M 
l.fcfo *<• 
J -*»7 
t • 
Fr» 
ti.WaJ. 3*1 *« 
4 rait on. If* 11 
(■rwntw4, 71* U 
lliaoTrf, 27* *1 
Hartford. I «f «f 
ll'Vni, 1..HS 47 
llraa, 1 «U W 
I»a»ll. 1.44 > M i 
Max a. lit 41 
M#a»c«*. 41 
Nf«rr, y| 
Not»i», 3.244 .»9 
Oaf*.!. | «.14 
I'aitf. 4.*il7 74 
r-n». IJUI 37 
r«tar, 1.119 92 
lUibait, U 
koatcrii, 1.7I-* i>0 
btom. 441 94 
S«u«irkaa, 9*1 9m 
Siaarr. Ul« 4J 
S«. Jra. 1.177 24 
I'mok. 94 J4 
tt Mrrtod, t.ll t M 
W<«4rforfc. I.W*2 «»4 
Frtaklia pi 1.V9 J.'» 
lla •!ia"a <>rant |'4 32 
M.hoa pi 149 h7 
KiW» p4. n 
t mn< "t>aratr<l t>'.ar*«. *• 
47.0-7 •»:* 
\\ tb>a two yi" I be I'jrtlaij k k-ni.a- 
brr KaiiroaJ < o«.par.» Uara a! Ir i to>>rr 
fban (ifi* l*rr oral to tW intaiWr of tW ,r 
frrifM r»f» 
Vlra Sarah l>wmal. • k!o« t>( ib* Lai* 
l*aa< l**n>al. !>| at Mrrkiox hall* »»• 
!<•«•>• I 'tr»l m l>rf M na lb« aMinias of 
Mar. b 2»«»b, SW niimt tkr • <b( prrw 
mmii «• aril a* vaawal > ,(.(■ a» l « a-»«» <»l 
•t^atb. be art Jiaeaaa. Sbr ■ »> •»» yrara of 
H« 
Tar l>ir<Wr R. pofl#r aa»« Um P»rtlaa4 
A Krav'pw Kitlrovl *'«» bar* "•»!'• a 
M»rk il«»< !*•»•! «4 .'S \**t ,-ral an.I |ipi ult- 
ra a mab rliat l*a4 in Jal) Mat. 
|l »a aia*e«l (Uat l»»ii I»*wa«rl» 
m • Iw 1».ib Maine. «all *<+ pla- f«! »«* < >aa- 
•iar * of Ibr V :.!.rra ll lur, at T- ^ «•. w 
Nortiorlti<ira. limb*. or I r*<! U r«gc 
Tlx Ijvw'iH-m J jrna' iKu tWr» 
M t |»>*rrl»l rrli|KM»« I«trr* •! b«M( *«tt 
r*r<l It Hole* < 
ft Sk»tf < ;m i»r ■•!>()(' W • 
(jfirn, tl mistk mi iW kr null of M> Mf« 
Vl m A lUkrr, m iImi Maw lav 
l»" t"t h band on Ilk* ni. «)«> « 
•»»*• kn fc»«o. IU »t. I tkini !»«<• r» 
l«»g. «)m f 'ilk I |*>rtNin of iW Itin I «■«»«•- 
•»»rr» -I, U«»tog tike tUali uilit 
lit Ikl^rr. 
* » • «4 «* tt» »• "»» ■ •» •« !• Ilw 
•4* <4 I* *.lkt« R.inw l« 
mi M4W H»*»i'i »m «rr«p 
• ♦ <•» Viw«a 
«" f»«w t »• •» •»n.» *4 Ih tki 
i«ii «f iw urn I • iW tfimanu 
IW I lW ■ 
|f«>f-frwIrfKI I tH, ♦ »!« IrM t'>»n It k" II 
• l< l< ,U r« <1 .«i ll-' l»r»' V n< »• 
fir•* nkf H I U* s :i>* • 
lht< iWtr Mot I* i»ffK I owl »■ 
ru<4M>| i« lUtf ififii ka« lr.| to fwm Irri 
I.W Ji- Mtxi* of «W >| wiIkm vt 
MM nt. «k k K not »*f Kllirif 
U<t F f. W. !*.•»• of K*l 
Ml «tw. *ko ki*4 >l<Mi Oi'W <»•*<»* J*r K*<lf 
• • • imi, iknt ik< l»ti»r *4k » r.l« 
i! * k« » l f | »o » 
)««•! • I titer, «»<l illlllr »> 1 lo I • It lb" 
Wl« \h*r • Umnj op tk»- o«m< •. k« 
Vrr' *• k.» oM»-l» loVi *kM W k*l tooi 
• **• 
Special .Wire*. 
Dr. khmk the Lotf D^r 
»rn« MMmi >•/ « ll».M lf »»*l I lir Ur^r mt « «»«« k-* *»»n« "■n II. I Ik- U«l| MiririMWl IkalNI to • «rf toim41 Mn t <k' •« ■■n»w V Ut ni^inlii ff mxmi 
T*'. m •' (TT.I Nf«K— »•• »•» »• III M K. to h>"« tk* »i «>i !■ ixtv i**r< «wiw» it i« tuur* IMmM'1. HfKktel. IV«1ll. «» 
il■» l»y» ■. Ml •klhrt M M 
Mm .a «f •«•'» Iw »f 4i>r«w4 
I. ■ ■ n»>i" • wrf |--nf wartlM to to* '•» fvaltor rn^ttk »»>» » »i«»4 ut 
tnwitalW* I'aiknii !'■■» to I" l\' k 
to (H r|aii*>4 lk«l lMt> to* a ^ K« tto»r 
fuMl. ^ttu-tn «W to*'! IkriB llw 
■!«■■■» r>w a toa to • r*i.» >a — la ill ia «ffc t to 
k. .|u- «.<.r ,« towl 'tol N ta a* «»rtl»» 
■rf 1 to Into m4 to «>**lac • toaltl* Br 
ton «( Ik* li'f •»' l^" a« a V Ito aitt 
r «• » rrato<*4 I* to »il>» " II 1wr« 
I va< a UI il»f • H'lllw tolfc l« 1 to pM» wt It tokt If w »*'f« tto r^-klaito tVr 
II I la ■ r*ii |~ tottowa, awl la hrt. tlfftof lb# v<i>« IV tt ■■ | «a« tltaf w■> I iK. ..^k l>H * HI N< Ik will to ■ al mlta at Kta 
> »■« •" ■"» tr Itoa4 «I»H|. Xra 1 a»k aa4 W> IItawtt ItMb a. "«• V % M. taul I f tt Rt Jm «4i W Ito Sat to* ■ Ikiaafk aw la •toa wffc Ito R a|<> xa* *• (to Karf l> t Hia » ■<!»■ a x- to Ml* to all <*raftl«la a*<l 4a »l»ri tto a M aaMti al all llaaa al lu< raaai P»"» »' Ito ral««i »i tay aw4 «r*«aa4 Taat# '••I' I -+P*T toti>-.a.rt .» Ito UaJI a «aa 4r«k- WU ,'j »ala »fto« 
4tn. r iMMiiitrik « on w HM.<t .irai, Ifalt lav Ikid a I'ar aal* l» al! tnfMal 
Lmx.Himch mi. Nat k MM*. 
J Jt HkKRhlMl 
»!*» I •■»«» B*4r *1.1 ».*"« I.t >». Bkl- 
« * M f»t!f •»!! kwti la omt rtty m4 i—airy. >*4 
h«*r lull akaa! *11 |k« law 4m>* MiIh mM m 1% 
V*rdi M uJ I 1*4 tkal y>raiM aWin tti ■»! 
•aaaa »c. ■■■ Wo* i(M» I—« » ■>». m M fiMf U»a 
m4 I f ■■■ a4 M M ka 
mi tfci r n«m»» for (UruM <r «'<•• i*. n» «n 
«> Wnipt a> mm m y »rtI ■■ 
k't 
W«4«J HITt III K 
F * I —n nf Uwa ill 
«(Wt < vmgt K'wAx If II fhM r*>ri 
MIiWkI s«. 
" nM Ikf H«'n * (%«"*. l ux t«r. »•« 'M « iH> 
rma, A a1 ik l»|>< S««n, 
Aa4 kf ail Itaaii h ii I im » M"lvl*<a 
Pw»«y Dm* a & Rm I'rMifcm, K 1.. A|>*u t 
CaMfi •lal«a 
TWl *alt«MNiaU > iiwiktrf •«•■ 
I nkaallal! 
raWIIJkH M lw«l a»4 M • « Al ll<l> TO l»l Mi KI N mJ ">»ra. a V* X*#rr 1r--m 
iMatHi |*i• nuan |lmi f Maakoal, l< xp |4lW( «• «•• i'«r lh> M- alt. • • —• aba ka- m>» 4 kiMHf an«r «i»»a■ raM • I la afc I >|aark»ri k I «a#l*iag % >im| aH *4 
raatlaa aia^ .» Baylla |r»< .t rkai|a. May Im ka4 »f .«r*> t 
siiHMiri NitritK. 
knnalta, klafa • muty, V Talk 
*TH \M.»: Ill T Till » 
I.«»n a«aa( 1*4* aa4 |Mllaan ia »ka I ail.4 
Mam aaa k*af a an»a« "t aark M |W» m4 
• a»ii|> k) rvlara aal lra» o< >' ar(> V a4 
<ra«na| tU aa4»»if%. | l>w ka'ia| !• ara .4 
k 'a« » aalw||i 4 a ill if ki a>4 M .<| Ikfc Met 4U aaa< r» • a (U»M' » I In -a >' »if ak ia al 
anaaU. IM-»- » •Htl VlX 
»-ii ttraa I ma). kaa T ark 
1»U. J». S. HTCU S 
"FAMILY PHYSICIAN/' 
>«i*a/y- >ai /*Jy» /Vm 26 Oall. 
«*»•« M M| alkiii %a aiaf| r■ nalr■ <1 ait I Ika 
>M> nm>>4 i>*4 ia4 Mia ai ar r-J It i• a 
irifcO U war MM ... ia aI|>a■ 4. 
• 44r«M I*. * S. lltcM. a lma«ai ^irarl. laa 
t—> 1^ I 
>'.»>< m|>« •••unpliai. 
fry •>•4 k»l ««4I ka '«> 
\ T% HI.t 1*1 I.Vo^kKl IIVI.MH 
aM >44 v«nf I* Mil »»n ■<»» I1Lm 
■««iii>rai>i4U*iM Mr >•*>• fM. (Mt im 
krri) < ti.i.k * cu. 
I****> — •. i» ••»'»• rtf>mnw 
Ulltltili, Un, it, MM. 
k-- r ii ii 
Vkllr *i(>WI>|C««rt< »' Pa»l« iWh I 
• W Brtlr4 •.** II IttMI'MlM* *>4 x"fr 
r*(WI I >4' Ivl l-> Iff Hll I • I >' rllllt 
>•■•■•1 I M*. M la • »#*•••»■ burnt' kt a lr*« 
•« M »«l»»»m;.« tul wtofMili, | ff A fell |»4 a 
»|«»'-I» r»lt» I I ■* •» Ik r«*iiM«l Vt 
IW» a A *cj *4 Mat amlri mm l« * n4« m»* |««| 
I f«*l II Bl 4«l> •<* |l>r •( IrWi^ i«> I* |(i U.af. 
M *■ a4 «i> * kau« k«« •»»»»* •« ay 
•diMM, 14K • 11 <* 
Vrf) mli, »—rv 
K <* M •■low. 
T<» ««»%%! H I' I H I » 
rv »l»»ri»f Ha*I*«(i-ft4 la hrdlk I* 
» !• • •••*• • >»»j «»|lr r»n4> (fix 4 
nfcnil kr vi'tt. iw> altk a I«af .»■ 
U«a,»a4lka> 4rta4 4t «a». * «»ata«^ii |» -%» w- 
xumma i- laa«ataki< fcbaa nS.r» -• ika 
■tu< of f»f» 
To all aka 4mIi» I*. k» allt na-1 a («yi af iw 
pm-mtifHtrnm aa*4 n* <4 a'fi aitk ilk* 4ln(- 
U>*« M |>»|iaii>< m4 a»l»a »*» »■— akltk Ij»| 
MlMlHHttM !• •' .•»•! srtM. Aiihmi 
>•"»■ hiti- awl kl fkr<«i a«4 
la*/ k^<ii"»« TW »ali »t)i« a> I w »4nntal 
Mi •>4n| ■ rr»»HyH»a la >»»'«I afli >4 
Ml afoal id 'miim abMk ha aaatai>«« w hr 
IkfdtaMa aa4 M ka|i*a »>«f aalrnt at.I im Ma 
f'4i. aa M *IU (aal Ika »4kia|, aaJ mi; >r«*» 
IVIIm au*i»| Ik* ^rranlfllM, fr»a. kt Mtr* 
■Mil. MUI ■ t lr- •• 
*• ».l»* kKI* A Nll.anV 
W U.iaa»*ft«rg Ki«fa » \n t >fk 
Tk* l>K !■>*» ibii—«i i»4n«t» kl« 
ito»•*» nam *0mil >im » ant m 
I# Iter *>■■!> •> A* •■|*flran irf !■<•<) 
IkK* »»»f »»«'■••« MM «• |««rA»tr* ■« I 
frraaai •< mk4 la Ikt t4 »«H»i ton 
n>f «M<« All l»«w« l»» U.w ■«» —ili I' 
• •Act X< f l.a<i.c .11 rtlnl. Hm«m. 
* H H «>4 itins r^Ui ill n »ko tlik to r* 
■<i« 
immm Mi. W*. I ft 
rrr«n«i ft> Hiilairli «.<•» 
Cm ki<« lk*t« kill rr<lai*4 Is It* MIX *1 futn 
kl M»| 
*i4'ii.i % * 
II « IK KMI wt H. 
|i it ik* '»•! (II '■!» k%<» « l« pin* >k« 
k«l(,|»f<««»| lit '• I •>'•,<> IkA hf 
■irlrx, tool 
iir •LTiif. *«»rr »m» ci.fMKr 
4 11 «S • •«» il •'» iiuna •»< >• 
to* |pr ■ *•# *1 ^t»| ll » l#»i II mi »«• 
laar <>4 ailbuvf « rival N i«»I»ii«| ('at toa.i 
,i< Kisial '•!•>« H» <• ir #>l nwN»>lriit nrf 
• .I <ik I-r llali't, m4 Uk# *mk ilkfr 
r.irf |l 4.14b) <1 4«f|w««. 
w in M » » • H I Hitu MiHI *' 
«»m ht<H« •» IV Ifhln OialMml 
h> rwr )■ kM 
t,.m < alt I Hnpprrf ttnil*. 
• p« * • ■ lull. 
»trf J rnwf1 .4 ik* ikmi Ti» '1 In* <* 
m*<« <«4 IS •« M« 4«l W» 
van 4«w< vt' 
r « mw ».» »•«) u i« i« .« 
<1 f £ a V <• ti k <*• " •' m %f »*a >b4 rw 
1 Mum k| ■>• 
Smolander's Extract Btichu. 
la Htl I kt id Maak* «>••, #»#»»•*»»», hf nal< 
• In H.l «H li • '*'«•« *w k* 
f> M><i >, * '»•»• 
'''■^•1. r»«Wf 4t»-r, «>< I'X'W 4'Mlf 
tiiM|taafwMNrfMtUl K..I 
U«i*f r i«f ia >«i ..f a I lit Mmi 1 hi 
* k«t»i-»a, «••• % .» n i«ii 
<««*«« •»* * h n„. «,M 
| «•»! Mai •*» I •• •« vn*. .*4 m, _k >W< 
..I* •• .« | !»««» ..4„h 
^ 'te» artw* h# v«*r >itw 
'• >W Ik* iki. n» lk> 
l» 4, i«a k«»« •• <*gk» •• ki ik*it » 
■«! 
•nk ?*"•••• •■• •<»') I —«fca k«>4<f 
I i*rk w k«i^a 1 a^u. t, ,R«kt «*4 1 
.'.W ■*. MIILMM « M»lir«, 
r«a* 
44' 4>i»kw»»« wfl>li« mW» ^'""'i.iai 
*— *. r»» m. 
Rt illit* t laaiai, Wk »mIi ■ '«•< *** 
limi, ^ aaffi l|»wi 
Perry D»r.» Te^vtabl* P*.a 
Ttir Vftimiit- h» «im r«»n ht» k*. 
ai. «m» » tr»:o *i- o»wri »iir»' 
At lk« rm' mI iW>r ••• >•« mt »* • >n , 
rk« 1 — |— "i «4k «W ■ »I'M • •! it* Cim 
kiNx Iw »ki» »•<■» r*»-J Mm* k ■■■ —. IW»» 
k*K« tw kuWal «*• f w I« >*iaf pa-a «k«« 
Ijil ■ WxMlt, •htlr w*K#f Wf H CM Ol"! 
«atk |1»« »m<«> Ui •>» "|mIU i(*-4aal >4 >w 
h—li < »irt •• akra W # 
'k^wl <r Huk IB u< !■ all • hat It ta rjtLiUi *.« 
f»wla) akokrf >■» I latrt^a'b k4 #tt#i mN« ami 
M M«*ia ila*. Mil ■ u» aW <W f»»ai r<iik>j 
«• a» J «»<S a*.I if« hW m aaiifvaal 
a»< im TV *>■■» I Iw •) W>ai IUm a»l 
<akn Im*»»|« riialrira ia m —I •• >kr art 
kMar, *ai Ik * Wattr k »iaa im I War iar i*ff 
|Mm U ila anaa 
SflOLlNDKR'o lATRtfT KM III 
n nr> all 
KIDTKT H. 
Ana Rhouznatic Difficulties. 
Pure 91 WlJ 
4 A. hl'KLCMiH. Wkatftlr 
«»i A|r«! 
a rtui. 
TWnbwrtkHt ka«i«| M klxtr k*<Uta|i nj •a<ra». k» •»» «• tfcr .Ctk of trWaxy. kink) •Wl to ny»»« »fc»«r (ratftaA In llktr *. '*• txxa 
»■ < f»taa4a M ■ X»fl»r< MaavkaA «b4 !*«»». 
aka » pa i»f«); i*4 (>a>rua«li tarkuiai ham aitk M'rttal a>'l |u f*lm« Ikrir fOulaf •*•«« 
t»-a ua llaM |i-tat> .atk> N Jt l» «HI l.k N > I n«I ««N« » 0>. a ik* |a«Byi u»i •) Ika 
i»«araao ap>i mm >'»fil'>. k> Ikr tu< -4 Iknf ir*i. « «. ». 
('•m ** «Kvni 
r«i !>►.%« ». ».. kmith. 
Mnaahaw, Hank H*. la> 
X AE&I sr. 
la \rwr*. ; ♦ t> ««rrt» I »«»r > J Mr Jota I. < tt i«* b> Mm hw>■ 1ai< <4 N«»n 
l« V«m ittfc Mr R L M imMbrnrf ml ««r4^ f« M M I».i« A Ho'rkMaM mt I llM «a»t *" I. W M«rrm* to |>n O. <.>'■! nr». W>' k .4 < «!«!, 
I- Hro.»h~t4 4H>*r MjttU mt K 
to» Mta* imnii « i>m4 *1 H 
DIED. 
I" *l*»r>• fill, M(rrruk b. C I«|« »#»< .< W-»NI» Mfrn (>*•» O'H I■ 4ur«fx4 >rK i» Mr W«i—>t !*>«■■■ r »|H M l««M 
li\ «tk Wrcfari lltfc. Mr Ubrafc*. 'I •; -rtrt. || VdMkt. 
la r )Mk, Mr Jarob l#krokt. w>>1 77 
J»«r»,t Bmfx 
• » f a»fc M»« Jmt *i4n« a4 lk» l*t» 
>!>■!■ «f <>iIm4 ««i I >t. 
lows! 
At Reduced Prices. 
M ^ ■<>!■ vfcrf M 'W| M»1 hit >« llsmt3 
KERSEY'S 
IMPROVED FLOWS, 
Wick a»U al 
KHDl CHIP PKICKS9 
Till (uNIX.i rcuoi- 
\„v M ■ f -aj IMf U Fa»an< Ur Mffli lira- 
artvra *<ik 
THE BEST flOW IN THE STATE. 
F C. MKRBU.L. 
Ha,w—r k T. HKR*I'V h CO 
PARIS FIX) JR. 
Itnili K l»»*•<• mm>i < ■ ■»«» «• feW ■( »t 
»1 a.. frn I l»l: la |«t W'*»i« F1"*' 'fc«« »• 
•<!••>« 141 i« iWaa «> -J t b* ••• • )r ■» >| 1 « 
•4 »i ■» ia *W«I stark ■aa«l«lw>n >r» ■■fc ijit 
»«• wr arr < Mf>|> » •' akMI IrMB <"••• 
a-l« »• kt.l«4 i«l *<4 >W Hl| Wtl «!lk 
«^>r% •* «i* «•• k»»p <m ap » t fcr- 
41 «k* atV mmr rwmt Finar ail In.) It rn<*r+ Ml- 
»• •%! m—ch flkiprr f • »n +my MHrf F" «sr 
.nt^ FMBBfUHMMCO 
Farm for Sale. 
%|lt I'ami >• iW ■ »'S mt |»■ t 
^ ■' K»ki»ii »»1 wfin mr r»« 
• kirk •• tr.1 i«h. !*(, lllh|T,^t««r >*J 
■ kvI * i» \ 11 Km »• «r k«i4« wkark !•*'»- 
Wr I*• 4M ferfi * |«» !•'» kwalrr * tiokrk f»* \r»g( B 
»a*4 aWi » M;ir «fk<> I l'p>* lk« pf wurr 
a fkw* •»: ki—» »ai • k«rW m a f--«1 •rH 
u/ aalrf 
TW *k»W • >1* br «n41 • ar iw kto lrvl aarl ti- 
ll a lw• a «l Ik* »»»k«» m •«»» raa r»- 
■mm aa a IIIf4|» I'af hwik'f (ar*irmi'l im- 
•fa.ia <k» Ml-r'^i NOM PHMf 
IWkhrM. Miirk k. I««7 
DR MILLERS 
Voolbinz and llr.ilin.' Balvrm 
mm ■ 
* iTVIl s 
ir ii %> r»t«>vn» in> %i i it i r.» » m n\* 
I*C• ir* | nta, B' 44ara. *p> • M, V\ ■ fU til 
liwti, |*4IM w lk» •nW, Kvk »<a "«v»! lr«»,l kil 
Um«, Cfcf p II 4. 5* I >4 >»ri, t|v aAi 
!•(* I <1 liW, Ih^hra > 4. 
r> »»i i»iw«nwi **1 >k* i.t»« F-< 
Kknakl H >• »H 4 r»ft «i< r*» irl 
k ifr r*hrf*il H» A »k»» tkn r*n«4i*a K»l 
ImM. 
A« a««ai>V. akr* WV» • ia 
«» — ■ H • law |a(i««Mtki* *4 ■%» K" • » % 
BNMMV) RMS) <*• ifil«i<K. —4 It il»'4 V 
l«>. It •ill I*n «*•! lk>n«, dry u|t lad 
*.< •• 
Tkw — 4n n pn K «rfrl«Klp M lit HI a 
MM*. »«lkn(| 4» < kralllf Mi «• !•#>»'«', *«l 
kr»n| m «• n4ar«r», »>4 b»i I* j.»»a I« <*f 
*|f •» art auk Ii k> !<»■ U>.i« 
ik» |arf In1 IV |Ma< ^ma, «4 k<i 
aii«|kl mm wm mi lb* ■ ■« —« «i-ki.i| »1»a Tib# 
ikala '$** 'Ik* »mm | ia |<« Kka« lla aa- 
m-« <• 1 11 ah » I 4 «•!» *» all Ik. 
I •». LtfCKT. 
fiHi ti, *|*.'<|liU Ktaa 
Ika.. R^anfel }| P*.k «■«.% f ark. 
• iH a a>i M|^l| Itr I It'll al l.rf Piaai 
JUST kECEIVED! 
4 W|>bi# 4ii»ct#iM mi 
Will If: ami» culorkd 
K I, A N N 1«: I ,S. 
—w — 
w:u■(*.(* >i i>ooi)H, 
• M »«»»j M 
Miu E. A II ACKETT'S, 
MM T.I r«RK 
L.iM> Si HI Kr IWi. 
GEORGE L. VOSE, 
CIVIL ENGINEER & SURVEYOR. 
«u ir*i •• tt 
TV • L**' •«< »4 ft 
-f /-••* L ■ «»••»«/ H »4a 
y #*<•••. li^i •« -« 
%•* all Mkr Watk la lk*« »l 
"»<•« In «•<* >>■■)'? ««<>■«» u. 
PARIS HILL. Omford Co M*. 
Deering, Milliken&Co. 
DRY GOOBS AND WOOLLENS. 
Il«tr to lW« •>« «ad Mm* 
69 ft 90 K.dde. eor Milker St. 
TW by iWymMM to iW tr«. 
l» N< h ■ w tm 
'k* I «|M«# V wkiar. 
Ma* 4 I mhtt't <-aaaaHa4 aaa rtak ua<U' 
• •a »«> r» gm t«. 
t|rn< W r 
-« u. r.— —a—> N.lto.t M.fe, I • *4» Im 4 Ma -a I il« («., aa to* l>» — 
k H. • IUa»i Vilb laitaa, Wmb Vsrmm 
aa I NH ra mh 
fuaittlD. Matrk M |x%7 
II i K 'i| in 
BOOTS AND SHOES, 
Ami Weaa*er«erw u4 
moccasins, 
Tfo*. &4 and SO Middle Street. 
Oa> N Wsm, T'x ^  f»'«. 
i*Y h.V.ViI. { PORTLAND. Mf. 
N. M. PERKINS & CO.. 
(■ro«««a« >>r Diuiii n 
Hardware, Cutlery, 
WINDOW GLASS. 
Il» 
AGRICULTURAL TOOLS. 
T rw* to. Rtort. 
roiTLiXD, NC. 
Ajrt<u hr lb* 
Wnrrkia >ml 
I • 
Cp*tcnt rr" 
>r _ htytfae*. 
\ 4 llartf • «if. 
; 
» lima >«*• 
_ Nakkfr 
Adjustable Uoerkf ruM 
[JT1 «fit) Mir« Ir4 M>. 
M«.rH 1*1, l«%* 
TYLER, LAMB & Co., 
BOOTS AND SHOES, 
t«D r> tn*< •• 
LKATU KH AND FIJI DI PI OS. 
rr %*•» 39 i io* «tki:»t. 
( n ■» pWv n4 prr»vM< I* t>«.) akti 
• Mb m%rn < ■ •* ! I *' « t.( ■.ml.' Ikrl 
!»*•! « «4 h ■' lk«l ik», cm «<k« il «<■ J^rrl l« 
• fc» I(t4r '•» !•»■< it». ■ wk • S» •# 
fuaitoi'. N«rrk I. I«CT 7 
WASTED AOEHTS' 
QOIUOL rCM NOW. < hf*a, Oil .hlpi J5 • I.» I»» O* M •" p« rlt d 
»>•«#. to arl lk«—«■ (py»tll 
|«IJ|«kr>| U J>iR« |t»l«tl, «*«Mf al«k 4l« 
lk« " W '•«•« A It-*.' /'«•*<' 
•/f W t/j," fc Till* >• a IW> Ml## (jr • *a 
»WVf< I •• *«M • <■ • f • < 
luf iW t#*( nA*r* nili— k»ik« f«UilW 4 m 
ikw c jMIII *' / W t'-tmnimt.' 
I.. K. » J««~ I »U>-I » J<m> 
IUMi>.K'»>.\.l'<lMi.k*f. It* Niil-lir H.. P wl 
bai,li 
OI.!» OXFOKI) 
liiMiiaiHT Ifrirr! 
WM E GOODNOW, 
(« ikt fulk.«M| 
riKK inm rin:i; c#mp\mkv 
*»c i. 
IITV,7lt« V«kf tMrn, |l jit.m "t 
IAIUTTAR, l.nwMra 
I.U AtCTTI., " 
Ilnlir.. V« IIom.IW. I.DIM) 
V). 4MKKICA\,IU<«fai<lir«w 3uu <■«* m 
Mcifti. 
WmiflLLE. KoRWtV. 
MOWOCTN. 
Lift. 
rMl'ITAMJC. n*m V«A. 
vsum «• ri mi. Mm 
A((I»IIT, 
<» R|r«N TR»N*ir (I), 
Ik»7 
I I N A. 
HOME. N. v.. 
HAKTFOIil). 
N. V. LI I K. 
Til A VKLLKKS 
FREELAND HOWE, 
AOENT, 
NO It WAY, MK. 
The Bo«t Place in Oxf«»nl Co. 
T« l(t 
WATCHES, CLOCKS 
jvTryT.HT, 
Silver and Plated Ware. 
* ?* •■* 
\\ !ih^. i'Uk> irwrlr\ R^piird 
t« «* 
R.rhird* 014 
mi rum 
Y"in » r> •« • •••" 
1 « I n»"| •*»< » 
•t «•, ► I,,? <, •%» 
4il« ir»t> ht ,»••*. I •*" 
t.4 
kw MM MM* mm* lAn «»>♦ h 
*»•. «MM» H. 
I «mw, «Mrir. I4T 
| C W Ooa»«» 
*»«» ••• M—Al a IWi mi rnWw Ml >i r»* 
• m '%•« br ik> ( «■«< U • «• lW 
*"»nl >« af V<r»k 4 l> l*»T 
I <to* M"»«llktl <2 MU)WJI.4m "
»l Uaf 11 l» »■« bM *4 Kataly >a aa«4 
pr««M| ik«t k»» *>••» May k> 
«■ to to< Mi fear tot* ha » «».)'« 
C ■■■«■ ■«r« W * tm 
ivaaatw-atoal1 pa* 
«•*»•*§ aa atoirari nf< •* >to>»«'W« la to* Wiav if. k ■ »ar rwait* 
I, «»,«a*r l^afrral rtaMl a Pl.a >• 
l'awi«.lk«l lW) ■>« <»... at » r.«fca«* Catol 
to W k»to M facta a* lk* M TaaaAa, ») Apa .1 
art•, a< i»a a'rtoirk la iW lartMM a*4 itoa 
raaat it aarf tk»< k«f». >kt lk* Ma* atoaaM aa* 
la (raMni» 
r. w w.wtnm itT j«t<* 
4 ln*r*f«—aftoat J N. HaiM.IUfMifi. 
M —%■ a f'oart W ff<iai# WW at 
| r* «. • nk>a »md f— ika na«n «a 
itolaTa^a, » «.^k « l». 1*7. 
I L> Ito* r"""< '■* *'• P4KAH «> H*i>W\. 
I I I .^.a ml iMVIIi M HRMW \ Uto ml Xm*. 
ma\ >a a»fl l^arj, tat *aa*»<. ^>ana| fa* aa at- 
Imi*> at at Ik* |*« taaal *atai« af Ito* Uto 
i>r4**r<i,lkto ik**ai'l ■■•* aitir* to 
all pr*aa*a>a lataia at*4 t; raaatag a* «Kli»»l 
•I In • p*> i<Wa. • i«k ikn a*4»* k 1i > ■*. la to* pa to 
k«k*4lkf** a*«ka ••*<«•*•«*4* laito Uttoni' 
Itoaatial a *ra>f«|>*i p«ia»*4 ia l'«t la ia MW 
Vmmrn»\ IkailWl »a» apf>« ■ • • P ~l al »"• a» 
• a ka k*U ai !«•••• I to tkat Txwtn m4 A | HI 
aval, ai taa a * w*k> ikt l«ffaa*>. aaottoa 
r«M*t(aaiikt) kair, ak) lk« •>■* akaal 
a*l to* |iiii <1 
ft. W. WUOIIBI II J»d«« 
* a * '•(»» — all * • I 
J B Hit, ( 
• kl a I aaat at kaUl al P»r 
•• a Iti* *a1 t.a lHa I 'Hwi aal I'll mm Ik* 
•iiint Twin % n i 
'PtlI". < «(» »■■ < «• •« «i *••»» 
| -a ika —ml •' I AI.CS H. AKIX1 
i«f ihn« TWmii«« »—» '. ifct »14» ■ al 
mm—i t faaaraa-4 Ik» aMraal M 
Iil»d |« tkt r. |I*M «*C' I'^Xktr auk 
It aaa «x »i —I. TWi il » »aiW aiW fi*» an* >«« 
la *4 ftiam ikxnlN,ki mw«| a f •/ikaa 
wiWr.laW pa'ilaaknl i|f»» ••vkt wmtiifh ta 
llw thlMil IWaiirW priMai at ti" la ■ a aaaai 
C«aat«f thai iWi Ml «»»■' at a fiiAal' I'ani 
la ta krU al I'ara Ik* U I Mala; m( Aiaal 
■*<«. a«i «k>» aaaa i* lai ifcai ka'f alt Ik* 
til late ixolr I 
r w wiN»imi'«v.j»«f», 
A traa niyi ■aural: B. Haiti, Kag-atri 
Oiraa», n—4t a C.arl mf Tr^al' k»l«i M 
r«>a aiikM aad br ik* f iaiu >i(l|h<d ia 
• IN- ik«4 la^4«| *jrrk A l> 1*7 
'I'lll. I -iva.-» v<< V l«v>ltfarii« k* 
I .u ri l l-TT MtM'K k.i> a# ^«.at. 4a. 
i-»i» I. *»•'"( maranl ika a a naa* w ikra mm 
•rtlaj. Main ik* 1'iakalr jAt (4 |rika> ai'k iWir 
.ka.a^a iV»ma: 
I lb at ik* k«U'< a* aataaa •«!(•*• M 
at all fiM.aa laariaainl kf khh| a tr.pi al 1 k*a 
at Wl,l»ta |>J'l»kx( lkir> awkapar»anrl| >a 
tka IKkanl ItMnrial priaaad al rafia a aai.l 
Caaail I k a ik*i a 1 a t '•< at a Ft .lair ( >aa 
t«a kr k*U at l«ia •.» Ika L. Twala) at Apaal 
a«l, at l*aaVk#k la Ika laaraaaa. aaal aka • 
a-aa » al aai ikat kata, a k\ ika >*a> tk-akl l<4 
I# arr>|rt*<l <•> (uakanl «ala<lrmi la kf 1 r- 
| 
r. Vr.WtH>INII KY.Ja^a. 
A faac-pa — ••!»»• J ft !• illl, t-l aatar 
||T tHOU X- mm .a .kr l»S 
II >tai > ma n, IMSS. U baa anlga|f 
i^aa4 «al ikat .lair eaaaVa «ra| ta aw* J*tlta aari ki l 
iW. taalaaai**) Mala >a tkr haa aal ll.aVlJ 
I' aiaia al I >aka«<. 4>IiiiN4 aa kll»a». *a> an: 
tkr a **aa kai laaaal.l.faf a a ail pa aa.krja • mairinl 
*a ika aaal t|k»al-r PjH*> 111 aar In aaraaaa 
«raat "• Ika 'axj I .la a kal aal Nr* |a%2 Hria( 
alau ika law {ataaara r«>r^al ka Ma ika aa>i 
!t|liailrr KiMai U liana I. Ilaaar kaaaara. kty 
m utaiira itnd lata 4 J aa laa I tW aal raaa.ad 
aa Ika Kr(alt> al Ik-a- .. aa * aa- I uaa * aal I k*h.i 4 
K k*. Pajaa 44k aa I?. Kr lairtaf laa lar ka-l 
»t^- 
lana »( ikapm ura. Aaal ikan ai ikarvaarfalmaaa 
al a<a!»ala«|r ikt d kaar laraka>4aa, I a lata 
aa ( ia Wa«a aaal ai*ii|a|a. aad (itr tkaa a4«a 
•a, tkat a—p-r ^ILVUTU klPOCK. 
Ul a—a — I II. I.I kltll. 
Vaa.7 k. IfM. 
f II i. •• knrki fiira ikat at atk, Aaaa 
a a 4 Mm kr II, kaa al. » » lal aa Ian J aal- 
rial Jaaa'aka'la raaa, Ika* a In laa. trail aN (ar 
aaaaa jaik«M| al ,taaha( ka* aat ai ai —I. aa 
I aka'l pat taa «trl*a al krr r-a»att art aaaf 
A arjnlai Frk. 23. I*T7 
»I«<»NP MITTHI'LL 
Aitrat Fttll A Mill Mktl. 
For sale 
A rta« ta Naiaat Vi la(*, (raa>n.r| <4 a la* 
ainat Hirraar, Waai'kaar.aaaif NaMa, aaH arM 
kanka J an J (akaaaatk WaiH T kf aalna'arl 
katf al a kal al land 1} aaa^ .a ika •••«« ta Far a*, 
raaiaaaa^ l< arira aaaaa. !■! a aa ill IN. 
rl aa I aa lataat- Taalirlkrf t>arlaral*ra aaapaair 
al <1. r. VI\U.« Ika pa aaaaa* a 
\ I -• I l< 
M M K MNMtxriV. 
\diaiacl •liil't 
Till' k*ff' > | im mm»»r» thai tk# fc.aa 
I l«r« J <K I tailDMrKIII wf ik* 
niiM « krtr U Lr«M«<r 
nilkl'iKMi «l 
»• ("Mi1 (W ba dwHla 4U (#• k»«ii^ 
IW Mla<f ni MkJ > — ■» 4, M« 
ikrwf'J l« pimX ikr mm* iw »Hi> ■»■!. Mat all 
mO**' 1 lt»iil.i «»» n^<wl>i< h> ■ ■>> pat la ■ 
LI.M4 rAXMMi. 
m. ». I*:, 
\HfH I •« krotn |»»« I feat I fc«»« |>fW MY • •«. J«Wa % l(«k. kt« ■ umr fcf iw r>»<i« 
d»r <4 kit aa4 >t iW pM m •# Ihi 
f. Mrw I|K| aw cUhb 4*1 wl kia aa>ataf ««>« ih • 
4aw 
«*»•». Matrk ft. 1*7 
I RUH MOLT 
Vitam, |) V (**■■!•••. 
Hoimo for Sale 
'■Mlf. MatrarM and t.!»■«■■<>f i.*«»a.l l»W F.L- 
J UM H ■ >' *t. m4 ta> VfM al pa>aw ImmI 
#.!»»•» 1 or a* "f» »» fall*, H«»a«, H....*, 
Ia*a4> fay ■■ 4 Jaara L. fa a» m ■■!■ n 4 tmr 
ia« la ar »a*a paaaa*w« |<tn I' « laalkat 
par'a tUi< ml ifc» arnkaf. \«w«a«» Til. 
i*. •. w r «iimi»vi» 
Va. b 14 l*fT 
OLLINf, BLISS * CO. 
pMdK* and • MrrrbaaK 
f Ww«<« M r 
333 St«t« St. ind 1.19 Cvotral St., 
■io«To* 
N » • 1|»»" ito 
*o*r R»IL »Rr«< N «il 
}< — ri^im I IW»< >k« bn.lw »• i"^ ""» •» 
awk" •< 
»t• Vr>«g »•« pi»»nH dl 
r,.» rba». ****** •■•rw^g ». m- 
iW «f >*< 1-rMr aatar* !• •• 
MTk Or. »y r •«»«- tfcr Pw«* •. 
tf a Im '!•+"*■*« H *•»■«»>» lb* »..I 
rKM»; »<* »».* Ti »> 
vd h" Wl pa'inhra 
TIIK HF.ST ASS RTMKNT 
WATCHES, ( LOCKS, 
UT, 
AllD SOI ID SIL ER WARE 
l»»f 'AtfJ •« < V J M 
H. CO E'8, 
NO. I. NOV C S BLOCK, 
IfllftTi r. m* 
■ -.i i iji m 
«►»•»•■» H—*1 ■ » —*l ml bvk «. ft,, 
•a. • 'k» ■* t. • 
lk>rd TtMiai •' M«"k. A U (>41. 
11' N W f*r» H OanU. «t frw* l« 
ml T'lf • W lW !'«■■(« «l Smmn 4. 
kttiaf («mn< kx i»« ij *W Awl a«r«M <( 
!■! ! i»>if ml <■•*) mmt 4 ka* ■*.» «»a. 
<-N i 11 ail. T k«i lk« mnI Ii« >4i— |X« 
l» »h f ikm mwwifi. k> aax*! • • p* • )k>a 
a*da* *» W pafclufci ■ ikiK aoit im11 «»w*H — 
>** 0»t*< IWwarral |M • ai* il .t r«M. ik»i '•»» 
•ui i»fm *i ■ >*n> ai* « mki I. U krW «• 
M Mil ('•••»». M iW b Til 1 *> April 
arm*. at IM ••'chart t* ik« !■>»■ ■ «. <W 
cnaar 1U1 lW) U»> ak< (ka ««M l>nl< Ml 
i_ .IIubmI 
C * W«K>I*U BT.Mp 
4 rw c~fty—(NrM 4 » W«>Mjb||rtN. 
•*—At a Caarl •< Pr«kMa krU ai 
'*"• •i«k«« br iW CaMti «f (HkH, 
J|.„| A l> IWS7 
nKMl\ r. Kl.l.ii Ailaumma miktw- Miloi. Ua ml Kar- 
mmy. »a aa»4 C .—«y <i ■ — *«a.af '•al »<*ii«l al i.laaamiaa at ika Mlat »l 
aaal iW< ».»a4 M alluataia I 
• •t.Wraki, rkaiikaaanl A4a'r |!t« aaltr* 
•Il pm*M I—m>»<.Wy I a I.af « al Ik• a 
•«4art • Iba p*tnk»l, lki"a mmohm aanaaamW 
lalk'OxlM^ lt.-«JC«al, ^ualNai faxa.lWal 
|W» ««« an»ai al • PrukaU Ci>aflta W krUal 
fa<«a ia>ai4l *ai<i.>t lk> k l»a<*«a< April 
aril, at l«a a( Ik* fWk >a ika <■*«■« a 
•ad ak»* ci»a* tl a*y ik*j k*«*, ak) Ik 
aa»' akaal4 a« k* tlkaa^ 
*E. W AiNlliHI RI Jmlf. 
4 I nxeaf y — »*al:/. <1. !!♦»»> 
il-li ilWl •< fr*lMUk«bl ttfaf- 
M *llk«M4 lu# ikv I ■■■■! « •' < KIm4 a* tU 
>1 Tarawa* ml Mwrk. 4. D. IM7 
|,|M K\fY H« KMUV. «Wf mm ika ra 
( UW mi Jaaara (w»»»f klr •( ll<■ aaiil 
( laal» AwaJ, h*a>~g pa iaa mad k-a Aaal *«4 
(*■1 «iru»M •' U lW ><UM «l 
aaal l.rmai « (. .hnar, 
l)t.W»il. TkM iW aai.l !>»• 
It" la •>> r*r«hM >«rirMr»l, k) laaaiaj > Mf« •• 
W paa*>liaka>at tkraa ■«*!• mmrr a «. i»»ti lk> '">•» 
*-•4 tN»inn« paiata* ml tmrt». ifcal ikM M« 
•l**' «• • * ..ail kaa W k*U at tmi- 
* mh! Ch«i j,m iW |4 T«n4i *1 Apr-I aril. 
• I •''Wk l» Ik* U r» ■!.■■ imI ik*« ■ MHr ll 
•■V »kaj k »fcj ttk mw itiMh m>< W«ik • 
»<i' r. * wiKimttur.w 
Air**raff—ciimi J !* M*lII Rr| M»r 
Oir.'lh. •«.—At a I'aaaarI »f rr«t>lr k«U at 
f»ria »Hki« a »<1 lair lk« Cm*aal* of "»(•»< M 
IW •ttorrf Tw»»i aM*«rk. A n l«*7 
I 1LIU. K lloAUIi. I.WkM -< CWfWt I r I. M-.aa a» H ft ■ mum** k#*r« ml l^airratar 
H"«>r4 haw a/ H»W '»a Ha ta«J <*«a>i> At ra >if»t, 
Sal k| |.iWf fca- Ar*a an aaat at |aar«aaa«k ip 
mi aawt wmrAm tm* aNaaaar*: 
ivkfn*. Tk»« ik* aa.4 Iiaar4iaa aa<K» la 
«W ^»ii ■— iaiwr.1^1. Ka raaaaac a f»fj at >»•* 
•riW U> ha paMi ikfd ikr^ a»»k» aarra>aitrl« •• 
■ k* pa .af»<( at Pan*, ikal ik»i 
>pfn> at • fiatiaar Caan m aa k*W at I a»- 
i# ta »ai*l i*"aa*l, aa Ilia f«l Tarviat a4 A|t|l 
Vt'.al IM aVkirk tk' lairama, aa4 »*»»» 
■ aaa it lk» I k.«a, all I b* a> ar akiakl awl 
W alkaa4. 
C w *.Hthrt! M 
A iraa rayt-- aaiaat J H. H--aaa. Raf iaiar 
Otrmt ••—Al a r..aei U riakaia kaWtl Pa. 
r«a. a <ik.a aaal ki ika <*»nan ml <k« la>4,aalka 
lk>m T—Aaa m* Maick A D IW 
4 kZM"> W'lllHHN, k4«>ataiia^f am <ka " f m t <H>ir I'aa ika ntiM J -kaa kV S 
mmm tea* ml H» aaa aa»4 CaMi .la^a^..'. 
ka<>*( prrara4i »l ka kaa' a»»aaal »t * Baaiana- 
•aaa aI tka rvaala 4 aaa I .*fa>»i ("f •Ikaa. ara : 
IK |na4. rkal 11»» aaaal *4«ataaaa■ »'a* |i*a ta 
IK» tat all (*fanai taaaaa*ala4. Ir* • aaa»ag a r*|*« al 
Ikiaardrf la ha |>«l li'kai thirr aaai a» raaaiia 
l| ia ika 0|d«<l IK aaa rat pa .ai».l I |'a: ia. ifcal 
kri aaa* aiiyrar at a t*rakala I uarl laka WWal 
I (ta >a -aIII faaaaat* »a liar- 2>l Tara at al A|ir11 
k tl.al Ira aVkaaa k A V aaal ak< a raaaa il ai-4 
Ikr* kaa* akt ik» aaaa »k-aM a».| k. atkiaa<|. 
i; \%.W<H»I»RI RV. JmS,. 
A "a# f%ap\ — %liral J >* II •• a a a £'|i«fr' 
0|r»*» ••—At a On art «f rrakaM brW Par- 
la aiikia aaal ur ika ('• aali -I Oi(a4,aalka 
A-1 Tara<1aa al Varrk % f» l*S7 
d iH AKUj* k T» IU \.um.*—rm>« mm ika 
\ raia«r al I II % KLI.*» II I l' ITIS lata nl 
I'aa a ta aal I I 'aaal a «tara ar1. kaa ia| pcaar-iaal 
kaa kaal a aa' aa/ a^»a-a<aaialnaa ~l ika aatala 
al ami il« » aaa J kaa a kaa ia a 
Onlrfnt, Tkal ika aaa«l A'laaaaataara'ar |il» aa. 
iirala ad frranaa taaiaaia'. kr raaaal tag a r«f« al 
ikia aijri la kv palil kr«l ikiaa- araka aacra • am- 
l» ia ika li»u.id llaaaiiai I M in' al I'ai a, 
• »1 I la l^rnairk pa iaa»«l al Farana^faaa. ha< 
> ka« aaaaa appaai al a l"i«la'a I aaaaaI *a ba kalal al 
Par ia ia aaiil I '<aaa11, aa ika &l T"aiiiaj al Apul 
ar al, al laa aVhrfh • a ika kr>aaaa aaal aku* 
aaaaa it aaa ikrf km.aki ika aataa ak< a'<3 aal 
la alhaarU. 
r. W WIMItkRt'RV )a^|a 
A rar r af« — I Iral J Ji llaiai Rag.arti 
•».— % i< 'nmr tn* fratw at l>- 
rn twt kr tk» ('«■*•« M <K&.»4 aa ka 
• hit r*r-a«ta> ••( *•»»•!» k l» l*W7 
(p r.r.MKOK »: h »i «*i.r.r, w pr»»Ha? i<* W ayaatia»n4 f r i*im nl (>H 
>»<•< H«m|p«> h «l., aaiai >• aad ktirt *4 Vartt* 
*• B< {«< Wr ml 4«.l t»» <p»m il 
Orjwiit. Thai ik»>4>H p#»"r (i«» am.r» ir> |H pr» 
—i H nir irj In r*W«at aa •Wtfkrl (af« Ml fc M 
•* iri If l.» Ikrw ar«ak* 'ivrtttfrlf •• 
iS» Oil M I |trinn«l ptiaWil at I'aria >a an 1 
( «k»i ib*< a <y «| >» ir ■« a t»iai« f art 
•a kr IkU a< Cat •• »« lfc» f ararla) al Apa' 
ar al. al Ira a Vkvk la ikr ln*«**a, «a4 «k»» 
raw •• aw* ikr* ka«f, « ky ! kr »ar rk»a*a rat 
'a i' '•>i#J. 
r w wiMinm ry j -4**. 
A I rar r«ft—atirrt J K. Mnm, K-fi t»r. 
% .• .rl -.i f. krbi ■• r«».« 
• >'kia aa4 bf • k» >'■■!'< a* (htMrf aa. ik« 
X. Taa.iat al « l» l«T. 
/ |S .. FUM1ILI MM *l»« ™ 
r wax ata«ar ikr a fa >4 turn ■« *»»* ■ -al 
Wh at Haaa t kan i»ta tea a4 * '« < naa 
l» • % —i ikal EUa< B Kv kar-l aa «4 Iktirkl mm 
t» «,|>.ial»d krr |aa> t»< aal ilka* Ira Whrtr. 
•a mm'la ka paciMa ot-iaal I 
<W>4rrr4. Thai ikr aai 4 paiii >aaaf |i*a aitr* 
>• alt »w«aaa »aarrr»ar «t, ka aa-tan | aa Aairan >/ 
Iff a artk >k»a ar4a« ikrraaa lata |ailak- 
»d ikrar v-rki aarrfXi «al« iaiW 0»tar«l l»»a» 
arrai a»»i>^ a« t*ar»a »a »awt C* a«i< ikal fca» 
aai aa« at a frakaia (a»«1 »• •» k»U at Par. 
>a. aa lb* Tkir4 faa 4a» a4 4^>il am al 
laa aVWarh la ifca furraai-a, ar 4 »kra raaf 4 
aaa Ikri IH> why lk* »a»» .k-al-i a^ Kr »r»ai. 
•4 C W RY.J-4gr. 
4 Iraa r*f>«—nw» 1 
Tfcr !>4afnWf Iwitu f'»*a yaMa aaiita >ka< 
kr kia hara 1W1 mpp ».«.'rW h ikr HwaaraMi 
ialfrV fi kai», kr kr < «H »( l)<| la^ 
.aaa ar Sr iraal al 4J«iatalr«laa <4 Ika 
tutu*** 
I'iniN. Wf ^ •* 'ka 
li« <•'•••• H» ikafiliu r-^Mt all y>H' » • 
»•» to lb* •«(•*» -4 mi4 I 
«*» ii ■' < a»» ami mm! iV*. afc« k«f 
«• *>»iw>> l~ Mktin lW •••« la 
*~Hil« ktJr*r.U* KIHM4LL. 
Tfc» <■> n .fcn l» rp4», f *«• >l» 
ka k«< A**? «w-w»l k) Ik* H*■>*•! W- 
«> f >■ (■«» CM i>. r»»»i mf >ifa> ««H 
•mm* 4 ■»» ic—«»/ gaw— »ftM I—« »l •»! 
Illl »l III nl 
!<•«««- kw K«nt 
Ml aa.4 f«M. I" |<«IHf >4«/ 
b« 41* w f• Ha > k» »afc«« • r>^> m< |N # 
• b~ a" • la ik» >«itw »■ laaMl l>» imil •• 
mI' .»•»■>< »i> aa4 ik«w >k* W*« 
«a, 4m»m>4« K»r»x>. |« rfk^i lk* «MM M 
wm W «!•>*(■ 
TV kmt't ! paHi« Willi 'kal 
»k* k«« >*» ■ 4«h —■ 4 W iW H»a <a> n 
la>|» «( fwihiw. fc.» ik» I ■■■! »l <m M. aaai 
■ ■ I ik* irMi U liwHw mt ik« ta Mm4 
ii mam a# 
Rnj« r,ni"rr»iw.barf««fc*n. 
•a «aM< r«Mi«. <>'ai<. »■» « •••« ^ m )k« 
ba li'in H' ikiwWi n i^i n aU |»»«u 
ak* — >a Win* 4 to >k» «• aW » 
la —fc* iaw<at»ynii' a®- 'k-aa >k> hat* 
ia< 4i—«4i tfcT».n,f iW» na» «a 
Ma"i i*. larr r,in«nc a i«t 
.farmers' tlrpnrtmcnt. 
> lltWtrUtxl himhi H'1*1'"! I* lite m 
«WH m4m < 0 ikf. mmd MiiMitK m» 
■ Hii »H> W — A* * Itui * 
Graat Stcmi Wit* W 
ercfl— «^u 1.J, 
I ^---7 kirn " *•* hUl i«tm oi 1 tai*an Urrt 
uuwlv Mtil abunl the th of 
«kn 1 rw«i <wi a ■•arm of IW««. a 
*om| i«vn too, Now 1. likr a poor do> 
ImiM b»l. aappuai 1 iktt bvctttN I ml mr 
mommy in Marti. I aboold m»i« a «**r» 
tkalkftl Uva aiXtrtd ka old •tarm ikft 
•ouM l« of ma* pri<> ilw df«( i*a*>*. 
Upon rtctiiini a jumn^ nana lota ia Juo» 
1 aatartUt Ml 4o*at»4tti. aad Mr. 
C of too to ikot rffr*t. an-i kaJ tW taii«fif 
tioa of Warning froaa hta thai a ••arm of 
lialaa br*«. vu i i«ana| >f Italian bw«. 
aa<i thai kit pmt lor a i«aiat au tort '* 
dollar* at alt »a»oa« of lb* year ; an J thai 
ka kad arm bm jaat » kai kf a|nrr<i to. m.. 
• fall raira of Italia beo* : and aoo. u»» 
Mr. Cotloa " I «i>aU aJiur roo to »a» so 
aan abooi it. aovoa ho»e got » r*ar aaonr »'• 
worth." WrU thta *u pod adtic*—a » rr- 
dart trom okark there waa ao appeal- V« 
I La»* artrr b«*t abW to aak« it appear 
tkat be a •arm I rrcn**d • at monk u 
arnek aa the naa 1 had nraaoo to krltrtc 1 
|«k! lor. B«l tW rvauU oiil *k»« yom my 
BMakr, Ho aai't ho aont a*o a/k> «• ar«■ 
No* ikal aord/iJI aa< araa aK>rt, or it 
aa< moan tea* bat. I aa q*>rt« o^taia tha: 
it oraat Wa in a* CM*. Ilo*e*rr. a< 
krr» aar* ao aaoirwaa tkat I oowld Rut 
raoat ikrai, ak»i far: relived or from tit 
uirli about ifca ami..; aa I 
thg are »«<Vjeet to diaea«e a-d death like 
the root of the amaal ciui..<a R«tf 1 W 
t>roiai d to oakr iW U»t of tkr fro I ka* 
1 ha-1 rtfei tkat (tval o*ka ticia mWa-ona 
fO«, ar.J 1 tbo«{Lt p« Uj» m• f. w brr« 
ragkt mrmM* md tmjtnitwm 1 pUrr<l iWa 
id a faayrat .0 —i«»'r bh a biae to 
bo r*«J> fortbe ir* mm that aijM a; 
f*»r, u 1 tipadeil InM t be rrpauuor of 
»be IliliM bwi. to i norr M|*i Jl * from 
tkc oi Mr Coiim. I bat I ii>«U. 
at Urmnt. k«»* two a»arm* tn • uitor Ut hoi 
mr Oar t««« Win( no* in working or- 
Otr. •« »i .1 1 eaar tW aat*to«"t Were, a* Na»- 
b/ will *»r ••until 4>lim nril*» » 
*b<l* I giwr ihotr who art anx.au* to rt 
j»;» t« ikr be* badoMt tk« rowwg kj 
mom aOW>« li.ltrtn'M >Uirt oV»i*i*.a.- tbr 
par* breed of lttl>u We*. If »<*■ want 
uiv afciMiM atoui t l»e aMU|»turni tf 
beet. Mr CottM wilt all roar 
i)uirw« gratia, ilt aad<Mbl«J!t baa a b%r« 
ae^Jy for k-i caxixarf* iW roaarng »• »•<»... 
aixl «oa caa buy a t (flu; to tour aran< 
YMi caa, Mlrw tor ba< •»ai»jf» 1 kn p'Hti 
ah'aia a <iana f >r »n tioMara. a (oil iwara 
for twrair. If ;aa waai Wm. torn caa mh<I 
for a •wgb- pair, or it may be eafrr toaerU 
for a <k.a«"n. mil of wtk*ck be will (art..ah ».» 
at a reaa nablr lau prr b*a !. 1 <>« ba<i 
brtltr a*ia row ot«J«ra early. Sua for 
ail au>TfN Well. »c Irft tart., •' to «J t 
or to do aoaiatbmg 
" 
T'*? linl ioaatLa| 
am>1 ab«>kI ike f Kb ot Jaaaan an l tW n 
di»-J. After a «rt*in tlaanaatton I coo 
•ladrd f at tbrra a.fiit be owe ka f p»ot of 
teel hi the bna at ike tnar tue* d«J 
liaae 1 Uaa^evtil? 1 think I ha«« »<«t 
rt'fltrmpiiLU. Mf eiperierxr ha* b«ra 
brief; tat mot wttboac a<HM good i*m t 
[G C *. Woodatoa*. Fob. 1 lib. 1*T. 
Dmm roai Bw ■— TW Srw York 
TrtNuf>« «»;» i: W* rt^tiy ! tb* Jj!ioW(» c 
Wltrf from • J o<Jlk. »UM »*■<• »l Hp 
pr»«*i: 
I *r*r Str. I •hi • poor tmjw. I •«•)•] 
lit* M fHi Now. »Ut »U(i I 4«>' 
I »j«M l.ka to quit tkw h^im* I 4n*'| 
want to rvum on m» (ttWr'i (am 
giva UM Ik b(*t idv «• TM C«a. 1*4 
•Wifi, 
To«rt, G HI S. 
In »to TriHtw*# |itf# I rc < rmn of 
pra< u al tdfir*. Huril* itadtr tW fellowmf 
k»l<il ! 
1. Firwlj rwoln Mttr to #•» i dr'4 
I A-q if» pfu»p4lj ftnd tknr»*|U( 
K«lf useful 
S. Rt-*eln not hi he i rover 
4. fra^rrWftd ibM ihm H • "k al- 
•Mt r*rr\ «b«-r» (o» ki« vIm • •« It if. 
A Krai IV llul Im w»k> firti! # 
per la* imp* titan U •yu !• nu«f gr\ ri k. 
wfc«W L# • («o f ■*'!» •!«{»« r» « mora titan kr 
rarr. • a«*« be<«w poor. 
Pawa^a Hrtm F(«r Tka I<o«<!ih 
Ckraatrka ( • ilrftrif ,uf 
a»d (»*'f faar > lg«i« of iki« Aarnf 
«|t. ao l mm *• It* Ink t« a*ell.r.f 
an! «••«* »»>*• <WkraoM ti.ar 
tW od a*J pear kaoww. b^i«c tWt ©f Uw 
H'Mtrr »<»«. »«k a afcglrt •»» * «f o> 
Sr. k I, ita —mm ia !»■ wW iaa» 
my. W km tk>« pwiy and «.< iummh [»»> 
kan-aaa iMtaa, a o( ikra at 4«a»n 
a.ll to aa aait wufki alter a# a dak ad 4i 
Caidak f»pyia m Ika lad « «aiarr • 
Pi ««*t Cm it >«uw Y.i+ry n 
ot froit *n 11—« a in4« tMflj, Md 
«-oH'*ftl» litMB m tW» fru«. •AhMicw* 
l#ri n| iW Im of »»•». Wn« Oftrfc MM 
to Jo m. obot • MoH.plt.-rty *4 MortUoff* 
m iImM foo* !»••». mH Itom tWo,. 
4m(kH*<, m hntoto wouUI In nir »• mm 
portM f«»J M m p* *•**«, 
« two M IW p*0~m i« IO iWl 
ftfr |>tn >«•<-#. Lot pi. 
ik» 7**r M a trial mi<J m Ifcrj gf»» v««w 
«».• too r*^'g offciif. 
Item* from A«n«aitmnat. 
MaJKM. U«k CM I 
It dfa MM* »" rT*r* MNI*I % 
tW i«U, «r far vfc*w 
«*•» 
»• »»urj M i, t'l w r*», 
!,»« 
las ami ui«j uy«n Ik* 
* W tkwl«l< 
mem inr* «| 
i» "* «(?«.»• « 
"* **"«■• fcn«-n^*a to vfctrfc U« 
,^rrt»vW. «r- Muwj. TW nrw of U 
q«Hl B-taurti i% owimg. in part, to tbr 
NMt' caaaa TW i»»r »f .an nak* mi 
fcftiliiffi tk» better for maHitlr m<ahi 
In tlie if •[■ml Wtf, at lbi< m-mo*. iWrt 
are ihrvt agrortea tf vork to ml\M* tU 
cMnrr pari.cir« of tba iMiiutr, «u : ■»■• 
ipaiiiHM. »i >uUlm u<l frov*. After 
lit* l'*tp >• !«>'■! J n (be umI w«tb 
(HriMU Uicn o/ fraab «mot* aaber 
■atnnl, U><1 (om tkroufk atfk iW firH 
IrnatBlUH'r It ikotU U faeko>l 
or *kut«ll«<l Ofrr, c-banf •■>£ ita »k«'lc inM 
IrtHk luf to boiiea n-J all tbe 
luirpa TW aort lk«f»«(kl» tkia W Arm* 
tkr brllrr. A ■** fc r»i ntat km uim 
|4arv m«Jr. wbita tW lr». trt »n<J 
tba«« w*b IW tkM|M of tbr •n'krr 
l^ikor (W r«iapo*l b»*p now vill tell 
■pon Ikr fTv*tn| crofM iiftl 
■BMUMi. riKMMtm it m. 
<»ti!j lb* i.^Kf newla (tllrr. mow it dan- 
f*rcui to W« •. ii a aaaroa. I right <!ai 
ahookl come I be (l«t after nij* ha* faUr«. 
aba 1* tba L?»e to d !•>-«»<-rag* tbe Srrl Ua« 
>4g !«« tbat ar» boused lwi«t 
«•♦»»_», and knm of ibta. Iritin^ tk k«»a. 
■iiMkargt C'tb on it* »il«, it *• ««l| to pot 
a1* »wa Ja*. ami k tarn 
at iiigkt. If be*-a are to be rbing»<J to aae 
new *tat»d or t<nr-b.i»». kt it be il. nr tkia 
tnumth. «* a«at. at Wwi. Wiort tim-r f.% 
out to matk tLo locality. It ia mar** to 
*ao»t a ahjrt d.atanoe tkan a e^rat coe 
>»-|'aratr itanJi a .<1 n«of» ar* a rv%e 1 t « 
a*"*, aavi. J a4>>j>lrU, akooU U rr»aJoi 
Witbb <»«. to ae.are a)< «.|r«n 
la^r* Tkta ia«ol«r« tb«- wrtx 1} ofoak- 
»«•£ anitwial •■arau, a:>«i rurwf and w- 
i-v. : xm| kiiat 4 f«M to aft tWe k>*»« a« 
tbre *»< rti tbeta ; tkii t« aot ai& tlt opw 
llioa. 
Hr« iklt M fu.l voicmy m • Ilkn«t Mw 
(Us two t» Mfrl d4}l. TUiM »• 
trn<)ia^ t« <iu Iok abooid prr [>irr mom a tr« 
Mir.1*! Ml* «.C»«aMr « vMMS kiW*. »itS % f«« 
of lir ru«U fc.ied «ilb<lrT tvh» l»«r»*- 
li«M tor rt»i»c and iotrt.nl >mg qv^m 
• 111 be Ji*rtl •( tb» pr*iprf M-ttod Tin 
■am ih « | -od tiM fcif pur m» g m -r* 
ItOf kl. if St^lrvl, a• ; J«» cat b« mo*. | 
•af« l» b» iki|b 
\\ hra puriluirJ stock• W*ro hwn boua- 
rd ilannj tb> • Bt#r lW« *b»U. i b»»r at 
l'kii <>nr (air *U» ou oh. b to ft*. t*lor« 
starting o« a >orti»t 
IIk> M»*« ajr ••WHS. of BtfliK 
%V Va »n«j iim a boot I to un of tkia a'- 
tit le. It i« inroflbr b««i knxiiof aar«rv. 
Mirr tbaa atoi tial ia k>M orvWr if* 
nam** of gaawo It >a fuoi «p«»l and 
piuo. i iu w &rM or gardeo It m ai«rr 
caiMwi^r -rd a* a fartili *rr n Ib> kill for 
alt Iim4i of Ura and garden rrojx It n 
<fti.tr t<«o »trs -igto h* it»r!f. ar<] »ko«U 
ri'krr »* ■»!■' d o.:b '.mr or fia« ita 
b >Ia • Mark or loam. or b# mi «.- f oitlt 
rartk >r. tU bill at iba « nr of |>laaiia;. 
r»tilutr4 it wi'.l d*»t row mutt •'» 1 tbat it 
«mm i* «-<cta t w tli 
( r e >rute F%n». •• M II. 
S ,* »a»a J our if tan• of uata. >ifk( or •» 
( uj-«ii««l Carrot*. wtU (o fartWrr u» U«-U 
it*g a W»r* iWn pifk( >]<uru al >«tt ■ ti- 
• A tW ( «ra<l All—e. lk* ru»«ta »r>- ri 
rrlVm frr-1 for com* in tW *pri*| Ulxi 
grit rtiww. AUo iko^trj fi«*. iod una 
#•1 »itb {" in I oala, Ur-t atkr lk* !<M of 
feed If »b*rp katiog (tr!> U*' • 
T«« UM^b (>K«rr V|»u. Mf metLoJ 
of irrlii«iii| >• amm > f my own orijiutinf, 
Md it ail •( ui>«TfiL jn* I !.»»• M*rr 
•e» n pi* that Krm to *k<«rr ikwr porj«j#r 
ii 1 Lr»i >ti |-'-ti of nkr, iU>l> it. 
oak. «r ib« ItMing tiaibr-r. ti|M l<»t ip«rt, 
tx'l ]«n>jertt«ig nn* 1 <A tW (Twiiad 
To ll>rK »r» if iltrj Witk Ur|r utiU (4Ur 
»l «cc M-tiing lb« <w ahrratrtli, l*u 
!■» fcmr li'Mlltng, »i(kl frr| long ; •trrlrti 
tkfrt or f.Hif \j lj a m along (Ua. i*.) 
•I tW top nail a atrip ■>( buard. m# bj ikr. *. 
W kr«| Ik* abnla m-nr* Sa a[ ;«ra:w> 
nrrilfj to «r»i b lb« air*. a* a an 
will pail it aa*G <*'. tl* :»£kt Utr a.I p^a-1.- 
rii purjMiMi TW i.n iri lt»i. w l to 
tW aprijk'i bf rapiea t»a»l« of Xa 9 «ut 
aix! Um mi priiprr ibapa. T<» tt< !!>• »• 
rWap, raa l*a aui« by as; ac«, and an 
awrra .»fn *aaaa «*ifatto Mi 
b»"»( ao »i|k ; bat I lifer lu bai* it b pS 
r«(.»fb. fur «>«* itf iaj jp »»r>r» 
r»aor* rtxMM lba«t «<Wfi. a»«i ika 
f,»t»»if"!i«i ia m< I t* iraia to lb* 
lop **l*aa bi pW-a•••« M rar<i art- Ix i 
to tto tralia at 4w<aa'ta of aout ta.» fret, 
vitll an* k.nl of itria| (bat *i!l at a>»>a 
•rar apart — u« j».!» < iNa»>n ruttoa lata* 
—ami ii i>w cai. >• all If & ■ t <!*• 
I Mfti* MM!! ilrtf •# batWf 
mm! url it iro»»< I«n> i»rw to lb* U»»rd 
1 f«M« Bf «««m (tvoi u» • mi ( if »r 
W» M Mm «•»«*' p"«- 
i ■»» iim fro* ilk* oM «m I 
fvp"** «• m i«ir. fux I uk< •»» 
•liowt OM <MMk «r o«M* ftftJi »f tfc» t.f.* 
». •*■!». Wfc*. k «4tf> tW ftrrj+t- 
••1 >tromg CM«| t— rfcow* fur 
Ik* •«»•. •»»<! '»«? «*wwr I «r| to * 
4nf I*f Utar !»■ ■! r. *r »*,t lm« fr«k w,|| 
l» tu — < sptMi u Uh ir«i j»»f (H4 Mir, 
• Jl >»nr W M t »utor «iU 
Ihf frviO b« »■ fcl* Of Wll fif »»•> K jpn« 
io«.|rr on TW rrw^tos «;»!►<■ •* n. | 
ilvin tw » » «ft#»l ■ • »*»- iktpr. mJ «*k 
my Mtk J Mm* •tri iiiupl* «f »«r 
r 9«i«ci*d 
^ MUTUAL 
-if InsuraniT To. 
117 Bro»4v«y. Saw Ycrk 
4 4 I 
W ■ ■»—' V* 
• Miw M Cwin 
!» K ttHHfcl*' 
r*«». v c—» 
N.« W« k. tf 
W J» Tii hb. 
lill L. W"1 k««" 
Ja». * 
«- <••••* 
tkl * »r.W 
Jim M %•<«• 
*• r. i ->M 
• K « «WmU. 
\mrmmm # tWatlrt 
«• r IWm 
J M riOkMtea 
M«« h«^k • T •h»i 
I«K M f " « h < 
MM|« I— VI IWxl 
!••*<» 11 r 
'•» I* Vr. lVtMt 
) «• M«W>. 
I t ■ n m4 
TV X II* Ik In 
H»«n « »..»> 
J ••• • H fif«iin 
II Nn>.|« 
I. \-rk-*. 
J k« * 
«».*•* H I artai. 
I II l«4n 
J 4a f B 
r»« r r.n 
IVmjmm- lit ka 
(•(•■•I l. r™.. w 
" II li '• M*. % tr* < 
r * r«»• ■. «<f»wr> mj 4 iHii-< 
A Vk |C"« I* I »»•< .< « Mfc. • 
J ('■•••. V I* |> m ptnw Ma til II nt l»« 
Vfrixtu. tn'i 4( mi!>< .9 WdlKi 
Tfc•• Cl ■»«■;» •>>!> uH«» *■ J. » •* 
r*a^ «kl m b lk» W• J \ V *•»», Mht 
-tt Ma f <ul «k ik» ii »i.««—< 
»»i «4 ik> Imhmm I>ip I• >•«> k« iW 
• I t.1 f ;« kwliW«», a ■>« prffMrW »• »•» 
an •< ^aliriN «a •• U« —*r CMj■ • « ■« 
M ifc ■— •* »m% Mkn ( ««^an 
-11 iwfc tarmw auk 'k* 'T~ ito 
\ «■ yiriwg i>an l»ati ikM iWw*( 
t ■■ ik* 
I- ■■ p*Ml Ikirtt iai> • (w 4af »M«* mm.' 
pra I mi rW«k 
L*»>» xni'f »»■■■ — » w to tia**l. 
>— '»<(4 W iW »■.«i W ail h 
l»im < lk» patl m « > Mil akn << — in< 
Li»n MrtafpaMM ait) aak %|f«l 
Henry Upton, Norway. 
f ttmrrml A^mtt fW JVum 
Something New for 1< 67 
rk* v ■'-m tw>t br( b«t» la iat" m A yak<« 
k at • kn wf naMMi •« MMtviai« k( 
KXCKLSIOR MILLS FLO R. 
4»J «li■ a 1» ■»q w« *9 m<< '• 
M IV* a a b» »w < Hlaa W ■ I -ft •« ^ <*>•!> irt. 
a»: a>* u Ik* Wa) > f ■ h»«4 It<hb ft >1 ka*4a, 
ni» aa ■>( Jaaiaf*-' g »a mJ h »»it ••• 
|« k-< W» lai a< a»ar<a»a ikal m- -mm ■(■<a4 
u w< ■ •• | <*<i •>.«!• *t «• l'» • -<~a aa aaa 
W lami>w> k* Ma faaiaa 
W v daa ka»| raaa*aa«)« •« mI, 
Corn. Cjto Meal and shorts. 
W a-a al» yi»p«Hil lata vk 
GBOUND PLAS KR, 
Ha ika k«»'«K4 l*a * waaa a I* | lyaaj 
to 11 •< •' V»a h^» h. • ikwa. I <»«a a >f 4* 
•«<* • ►"•»» lh m llal Ikal aa< »• H lk«a>aa ••• 
ak<« ■ k* tlrif* a( a |>al. 
\m»rj w* k ni:in 
W aa) I'a'ta. J aa 14. I*? 
Bread for the Million! 
rur MhMRinrK« Hivr. uriMi* a 
HkklKl AT 
MECHANIC FALLS. 
W k»«» at aka'l k«r «waa'aaaty aa kaaj all 
k.a.to ml 
BREAD. COMMON CRACKERS. 
Batter Cruckert, Soda Bread. 
I —• BraaJ. aad taara a««>> mf 
r%v t RKrui r%*.T*v 
W« ik ak *k • (w mm| (*aJ aa^rk, aaaaa Iv 
mak aa k» aa< aa raa to I<aa4 aa \aa I M| 
tparf. 
tr ► v4rn N dU»i | r» u 
J *f a % MB9Af« 
Fire. Fire. Fire. 
INSURE. INSURE. INSURE. 
.It •'y »»«!«»■>« m mwik a F" •/ 
'I'll »II «ir 
^ •» p »** |» — < «>K ik« W »# 
k>« afti* «4 tWikirf V f». Mi •■!■■»» Ikn 
>• 
Again*t Leas by Tire. 
i\ i hi. »t» ««r *T»m k «\|. Ml ri * 
COHP4MU 
tln» * r» «i|p t|r« t.» I • 
» mt <»»• ■»»/•A> •• • 
n iii«ii » ft. 
Uiiimio, j<> IS. W 
REMOVAL. 
Miu L. J BROCK ft CO 
H««* nn*»< u <k> ar* M i\|i" HI ih K 
m>4 *»iip».«w •••»•'' | '>i« 
ua x-» i-; CP . 
To '•» ■ U»|»r uwxiafM «4 li«A 
M ik* *!*••< T»«4r. 
«w ■ m .«»*i m— 
m f V,«|^ A<«»« « *•»»#» *«• • «j • £».. ><| 
I., i H«<M K * « <». 
»•»»« l-««»«, Ml, 
J»~.r. It. 1«7 
\ Good Assortment of 
n it f:ss f. oons. 
HMtrrBii ruirr*. 
T• a».k» » -m • my 
— •»— 
«m r «.■•%«■» rr*« 
ft » I"»'' 4 '«*■ 
Farm for Sal®< 
£ k V «r««M fd >•' \lb# *Af| " ™ 
< •. a a a fc h 
MhW>, «ia»>r<l * r#i«, *nl t a a»» >r — 
Tmm Hit, tr1lj«ra>W«t< • a« * 
T» • Tk» • *«•> r«t« it <■«* •/ k« 
«*4 • •• »a» arf lh> <«»«. •« r* iW f mmm" 
>1 Tw a g «H Tf> 
piiaart he • ka.»J » aa a (••• •• 
k* »«>'»•» •"»' 'a» "«" a •« m |a|> TW 
11 r T* (W r>« hv fka pijfa a 
11 mM h *r I. < ■ ki «« M • *a< 
• rtft a ••• •» 
r»em. r«i 11. i**7 c h Mri.rv 
T^nrro*>v i'»n< r i w»»4i §■*» *» •« r .a. jaa^r f-%*. k- 
»-, W « ..M (k» a»<« <fc»" I • —' 
aa« *(ka •• fa. f l*"*' K* 
fc'-a 4a >f h a » a irr « 
I a. fr* •• I**7 
....... J« ra| % H J M LLI.lt 
InM.I « 
STEAM 
RKFIMll) SOAPS. 
LEATHE L GORE, 
W »»U wlim iW »!• i«— mt t V» iraiti*i!«M 
•WM-t I* iWh >u» mi 4 Mr*Ml* ol 
STEAM REFINED SOAPS, 
—via:— 
iartK r••lik, 
C bcMi< *1 Om», 
t tlra. 
I. 
Okto*. 
>•4 %W*. 
it:.r«rrrRU)R vi' 
#—1< «iW U> lk« U«-» »mJ •••' Mr 
|^Mn<%| Ml '>>■"»'« mmJ wi*f 
• V* W" rt •*<fotb, mmJk •• mm* <1 n i> •»» >«■■*»> 
i«r»4 i»Wi iW • iy i«»»«— »l MtMot 
(wlwi, «W k>• W»< ikiilf «»»tt tip 
■ ««» M lb* >■—■ — ». •• MM'* «h» 
■ ilk rn><-««» ikti •* ( m4 ■ il I 
»k lk» 
R»>l t.oo4> ai ik* L««rM riK#*! 
Ilm*| itrruli r«Wl(rJ m»J ttmrlrJ * 
N l>kk*. •*«!» •••! all ik* «.•■••• !■!ii »«>• 
ami. •• •»» »«•<•'»■< •• t»>t»k • Mffti U 
■««f> ml •!»« li»%l l|«alllK*. ik* 
Kl^Ml • l>»T« ||f ( |>I>IB|I. 
IMS* 
LEATHE & CORK'S 
S TEAM REFINEO SOAPS 
WHOLt^tU THROI'IIOt 1 
nir. »r*ir 
IFiTHK \ (MHZ. 
ST (MarrrMlIM^ 4? 1 It ImkM^ 
Ml 
If JL. %* -%» : 9 WU :rv> 
DM. CLOCK'S 
Excelsior Hair Restorer. 
r ma (#•«•> *( «•• aa Maw t* H • aOa» « Ir. pt*. 
4«a*f II Mr apM k«U «W» 
• • M fc*I ■ »t Af« Ho' Mh*| 
•> iwaiaf I'll llnl'H •" *nr*"«*al 
ik* «V- i**1 »■■■■■< M a if 
w b> w yaH. |Mti >M 
• •I ■«< W *"••»4 tm tn Im« 
4m HI J 
Tk« pmniw»— kai l«l ■ UMl IMMI W» ibll 
• •W, »«J Itaa aaaai UiIk' • •••lafiiak a" Ikal 
M *hia»4 •*»» K aW* It •« i M 4a- 
r W |ify nil aa a a ara t^al at«a k III Ur| 
iaaa^f*»••#«' Wa ikf ki|k ■ ■■ palrala «| 
•aai paafaara taw ■ at ft • fc S i|# MftM k aa 
'»*• i'U>^ Ut • <w a taw a pan, ba* tv to wi tVa» 
■ai ki ! <«• II ill vi.1t al I>| tilaila k*l U 
•Cf.. I. 
KM r\t» 1 Hfc H"M I 
a (|| raaaa aakarl «1f< Ik r-aa|k ll.ata* > a a 
billirt II kail* la ( »» aalna aa.iata. —a 
11 ia awd mmd ri m»1ai»' U «W * ^<lj 
ifea |a(«'la,a»l aran »»« »•»».« a|fr«t*l 
IT Is >OT A UU. 
pw< bi ■ »pi '"H «W» >ka lafailari 
|la»-«. arte a a a Kmam 
ft 4 -»a a-4 SaW i^an •» »»a®>aai /(-awl 
(i aa f'i tiaiwf awrf f Jafaw.f /'a- 'aa. 4 
.# rwi'i ay*W. ia <a •<! ikai raa W laau J 
■ ban |l If »lla< 
Ov f -aa.' iana * a-'.' a' a/a a>"an 
( •!. C-aa l»i 1'hrk'a F.«<vWa»» II..I Ra*l «a- 
•» 1 lata aawkar 
»-U 'a aM |ti«||i«i II f I p*a lUklt.af 
H«|a«lWa I" f i 
UK >' B. ItlNl, 
N.ai kaa af \ II 
A. O. 2VOYE8, 
Druggist &. Apothecary. 
Itr • • • I* 
r*** Wi, T— * »' 
'••••.7* > a*^ **■. r«/ VU>n«<« #■ 
li.l \ T I «»K M'K* 4T. M» 
Farm for Sale 
rpHF mi« #«•». b a r« 
§ ffMI ► ■>(••• !••• I to'* a '» 
• »4 m ito» »4» •/ik» ||n Ruff 
• a IVik»l ik>*( KM RrlM 11*1. » atnoi 
!• wtk a«4 >« 1 —I TV c « «>m »>■ 
»>|Vi It* xm, •• •>!! 4>f mM >Ma fMl ».« 
'"I. »»•' ('•"•'•I*. • |».4 *r'ki>4 
mt fa I* 1 I w. *»|»i t trr I •>.' •<«■ 
TK»■ m (In — a 1*4 • to* i»» i«| m • ttoMt tot 
•I Pi«* Ii«Krf Mailm Ik* K««4 *4 Ik* lit** 
< ta Ik* to- a af Ik* R*lk*' *!*<• Mill« 
fV ** a rail {Sim 14* * >.a< -.*• a $ »»t 
II —a*. (!»*•. y4 *k* • •« a*- ■ * >ik 
• at** T k* *<•* • ill I* *«M a |»a» a* >a a a* 
tol I a aaM #•*' * a*ar* T *»• m * *■*« f •* 
panvaka*! »pa t* to I l«.i m. H»tfc*i II■ a* 
lit* *<4>» ii*a« M ll* (•«*«*>•»* 
tmona* rr«m>DT 
RmUI, SM. l-«* 
Aimini«tmtor'« S*Ie. 
I, 
I K."> I |\T i" a law (>•« ifta Hm Jaifl* 
mf fiatM* S4krt m»4 h* iW C'« Mt W Ch 
I •< W «M. «• Ik* pa at p^ta aw 
Imm. a»»»t ^ a* mW, 
a* Taaa ai. U f I <41 -a \ .«»a>rt *(),« 
•mm a/ iW riak >a ik* «inia»« ik*i a»U h Mat 
a«4 ••%a<4> aaai >— k ■ «»«»« !■ Ik* a«*a4» a# IW 
ta«a '*« i awktu * V. «<I.n«■ ia af a4 a lafr 
I • a Naf k>aM. «ilk «•••"• ••»>' »af i«< 
aain a»a II • I|kt atrra a ft. aa <a*a b« I. aal a 
•»««• la a mi mm »a oa « I, Ur«a • 
• tea plaaaaaa '«!• af ^aat|, avaal 
<a* kwlk »In >>■■ iba aa « «*t naaa aa %aak 
Tafia. I'a« ikr aaal » arirk.M a* f >■«> il 
a aH (la* mil W iraaa^ I'm ilka m> war* 
a ft aal a* |>ak >a» af tr<aaaaa. a >alt'a| « r«a*ar« 
»ai*»aa •) f<faw< aaaaaal (iKaoaa 
M»>K1 • K»t:i>. ft4a» 
% 'aal. Jm II l«»* 
<«tW|«aKiiri(« >'»T|I I v*, fta* '•<( " 
*vaa affmatal lay iW |«4|a >4 fPolata fei 
Ik#* aaa*a aa IK#«4,I« iwaiaa aal naaiaa ifta 
*4 -aw •' ikf ri*4Ma arf I irw II Ikaaa ka -I 
II *ri Waa 4 a* aaal I «aaa>a 4aaaa4, aftai aalao 
aa 'a|»aa ir <a« i»ri |i»« a»a«* tfta< aai » »ft« 
r- ■aimn <WI»k4a. if iMala. HI* l«M 
fcata la* a a)U ■ aal k l*4r«a>*«* Ha >«af>a a*' 
pa.-aa ikaaa fla<«a aaal aftaa a- ail •'aa' •« Ik* 
aaaaa* aaa^aal ■«* «a aa it/ .-A • aa# J .Ika f" 
llaaaat • • a aa Ika ftr •• H -a ta a* I »♦»» 
aa l, lf«il a aa® Jaaaa. 4 |k l*kT |r « aa a< »- ft 
* «ll>4 aVWft r W 
IHaa I (ft* l«aa< « -aaf fe' ft >W| a# IW |>M 
it r "K'WKU. >, 
J r •» imi. | 
'* 
DAVIS FOSTER 
t • • 9 m • it 
Dry and Fancy Goods. 
RFADT MfDE CtOTHIHO. 
Boots, Shoo* and Rubbom. 
ALL KIV09 Or OEOC1RIE* 
C r*rk*Tf mmd M«m If •re, F'tmr, 
4+ 
€1 »K\I.R MftlXl* A MAIN 
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«a) ryii >4 >a ■ a a a *i 
* *T aw^iria*. kartaaa 
vaa katf tacaa .a^ mat »"■ ^ a-aaaaHaaf p»a. 
f a > i| •» to **a« «fmlb. alila H aaa aaa 
• l*a »«• ka»» aaaJ A V a a'a-iWa. aaj aaa laia 
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